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VEL PTIK1RDLA V0Z
EL ABOGADO DEL ESTADO- - DE NUEVO MEXICO,
TOMO VI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 27 DE OCTUBRE DE 1804. NUM. 39
MARCARITO ROMERO, Córente General. LA GRAN CONVENCION:Dii ft Jii! P. Quien es partido de la Uuiun?K. Un partido verdadero,!' Torque se llama partido verdadero?
R. l'urlu Uuiun y plenitud degrada
que tiene sobre nu adversario.
P. KstO Dartido e narlíiln Vf..lu,l.r.i
esta hora la convención tomó un
receso hasta las 7:i0 p. m.
SESION DE LA NOCHE.
Al haber tomado los oficiales
sus asientos y llamádose al órdeu
la convención, la comisión sobre
aporeio'iamiento hizo su reporte
So SoHt lene en el prhi
el pió de Veril aderaA Selecto Surtido de li. Si. cael prometido por lo jefes poCA Mercancías liticonde este condado liara liaei-- r rfne- -UNION, FIRMEZA Y LEALTAD! tar á lo ciudadanos y mu leyes.
P. Que fueron una olicios mas
Táfoya, Telesfor ltcuuvidcz, Lean-'dr-
Lucero, Tomas C. de Baca,
Carlos (almidón, Lorenzo Valdez,
Joso L. Kibera, José Felipe Mon-
tano, José Miguel García.
Comité sobre reglas: Enrique
Marez, Femando Paca, J. J. lie-rier-
Rafael Gallegos, M. A. San-
chez, Santos Lopez y M. F. Des-marai-
Entretanto la comisión sobre
credenciales desempeñaba su
el comité sobro platafon
ma presento su informe, el cual
fué leído y esplícado eláusa por
R. Los do Salvar i u pueblo del azoteOA 3 $ Los representantes del pueblodel condado do San Miguel, fueronLos Adherentes del Partido de la de la tiranía.
ul efecto quo habian concedido á
la plaza uueva un senador, el ase-
sor y el agrimensor. El reporte
fué adoptado.
Por moción de D. J ñau José He-
rrera, las regla fueron suspendi-
das y ee acordó dejar el nombra-
miento para el último. En segui
7 testigos oculares déla convención
mas gratule mas entusiasta v mas
Union se Reúnen en Conven-
ción en Las Vegas.Especialidad en decorosa que ha conocido el conReconocido vv.
P. Que doctrina enseña?
R. La doctrina du cumplir con sus pro-
mesas.
P. Cuantus partes contienen esas pro-
mesa?
U. Cuatro principales,
P. Cuales son?
U. Primero; prometió que los jefes
se retirarían de ambicionar por la
teta'piUiliJB, pero se ayudarían con tihlfi un
Postulan una Fuertí.i : - w vcomo ei comercio x s
dudo de San Miguel, y nuu el
Territorio do Nuevo México, Tal
vez se figurarán los que no vieron
1 atención de fu-
nerales. Comple-
to snrtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. lí OMERO,
V7 da se prosiguió ul nombramiento
M-A-S BARATO sima Boleta deCondado. la mas hermosa reunion deliberaen Nuevo Mexico X Ov 4 Embalsamado!", poder purn derrotar a) eleuicuto contrario. 'tiva, que los "neo mexicanos ó
cualesquiera otra nacionalidad
clausa por el señor Martínez.
A esta hora, por moción del Be-ñ-
José Inocencio Tafoya, la con-
vención tomó un receso hasta las
2 y media de la tarde.
Sksiox dkla Tarde.
A la hora designada, la conven
resumió; iue sé haria un p(.lQ hayan visto, que este nuestro re hombres radicales en ua hecho y que no
vayan á Clavar la una en la trola iiñhli.- -porte es una exageración que
de los oficiales; y los siguientes
caballeros fueron postulados como
los candidatos del partido do la
Union del Pueblo: ,
Para senadores, Miguel F. Des-
muráis, W. 1. üuiiker; para repre-
sentantes, líomnn Gallegos, Gre-
gorio Pablo Padilla;
para juez de pruebas, Gregorio
Várela; escribano de la corte de
pruebas, Patricio Gonzales; para
V'i-íí'Ms-
Tercero: que no se postularían ninguno di
los lian estado mamando por los Alt i.tenga por objeto adelantar losA T)or Mayor
mos neis anos, sino míese pomlrinii homintereses do nuestro partido, peró' V v al Menudeo ción so reunió por segnntiii vez yadoptó por unanimidad la plata-
forma presentada por la comisión.
bre todos recluta en el manejo de la ad-
ministración de condado. Cuarto, de tosté'
sin pronosticar aquí los probablesfisnnffidodfi las me resultados favorables & la eran i'r cada quien su delegado hub le mm..rv .lores manuíac- - IKinde.El comité sobro credenciales se y justa causa de la Union, queda
. VoS P. Cual es la lnsit-ui- v l .i.presentó é iuformó á la convenO turas del Oriente el hecho que se efectuó una cou Union?
ción quo todosjos precintos me- - cncion tan sobria como sensataalguacil mayor, Hilario Homero;'
asesor, T. J. P.rcen; colector, Car
R. Los principios que representa.
P, Porque?
R. Porque es un modelo del fi.iTim
o inteligible. En el rostro deuos dos estaban plenamente repre-
sentados. Dicho reporte fué adop los Gabaldon; tesorero, HenrvlI. D. de Romero, Presidente. cada uno de aquellos ciudadanosm venir.Goke; superintendente de escuelastado, y como entonces ee supo el 1'. Como de bI n. ,!,.!,.quo representaban los diferentes
Tomándolo por guia.precinto se notaba distintamenteverdadero número do delegados
se prosiguió á efectuar la organi-
zación permanente, para cuyo afecLa Tienda de la estampa de determinación y R.p.R.P.
R.
Venino como?
Relleccioimndo u principio y
Cumulo es bien uar tie este modelo?
Siempre que coiuciuiírenios á desem
sinceridad! se reconocía el propó
sito do llevar á cabo una buena
obra: do poner el fundamento de peñar nuestro destinos,
ó nos viimn
combatido por nuestro enemiirns noltii.
un edificio en lu vida pública queon ca eos mas particularmente en sintiéndolealKUiia trola cou la cual pueda miriudlcarmarcara siempre una marca de
públicas, Adelaido Gonzales; com-
isionados de condado, 1er. distrito,
DionU.io Martínez; 2do. disidió,
Francisco C. de Paca; 3ro. distrito
Gregorio Flores; agrimensor, F.
Merideth Jones; coronario, J. M.
Piada.
Durante el procedimiento de lu
convención se presentaron los
siguientes caballeros, quienes ha-
bian sido delegados á las otras
convenciones, Kepublicana, Popu-
lista y Demócrata, y protestaron
contra el proceder do las aludidas
convenciones, y so adhirieron al
al pueblo.distinción. No se oían allí los
resonguídos de borrachos consue
P. Porque tíos anticiparon tantas vees?
R. Pi rq ic en todo lugar nos combatenCALLE DEL PUENTE.
to, Don Felix Martinez, hizo mo-
ción que los oficiales temporarios
freran declarados pficiales natos
de la convención. La convención
escuchó por un momento la, mo-
ción y luego prorrumpió cou es-
trepitosos aplausos en señal de
aprobación de la moción que acui
baba de hacerse.
Era tanto el entusiasmo y armo-
nía que reinaba en ia convención,
que casi no se podia hacer mas
tudinarios. Los bullebulle de! y persiguen nuestro enemigo.
P. Y la union tiene virtud mira llhnn-- ."cliimlsturre" no so atrevieron nos do ellos?hacer sus atentados de confusion R. 81 tiene por une loa vnnpni-- j oi.iu
seis de Noviembre con el voto legal del
pueblo.
LEALTAD.
El día 2G, á las diez de la maña
porque subían qué no serian tole-
radas sus fechorías. Todos los
caballeros que nlli se expresaban
P. A qué esta" ohlnrndo el
Union primeramentepartido de cuales derechos, oneua, en la casa de cortes de este
condado, se reunieron loa adhe que oír frases entusiastas de todos R. A, buscar el medio mus propio para
rrotarel partido lndeiendi..nt ,ilados en pro de la gloriosa Unionrentes del partido de la Union, y cliimlsturre.
para deliberar, no brineabau cu
confusion multando de un ludo á
otro pura hogar la libre y espon-
tánea expresión do cada uno ó
pn cumplimiento á su deber y de P. Para Olio fuá ere iil.i I r,.il.i .1,. i..
del pueblo del Condado de San
Mignel. Nunca habia visto el que . . .,v, i,u mt ilion?conformidad con la promesa que
estas líneas escribe un cuerpo de mas de los trescientos delegados R. Psraíoi vlrdsn pueblo con fidelidad.P, Con une obras sn nirva ni r,,.l.l,se hubia hecho al pueblo, postu
Estamos ofreciendo ahora un
grande surtido de Capas y Levas
de Señoras, Señoritas y Niñas á
precios mas baratos que ningún
otro comercio.
VENGAN á DESENGAÑARSE.
La Tienda de Don Salomon.
hombres tan respetables y entu principalmente?que la componían. Desdo el prin-
cipio hasta el fin se distiriffníó el
laron una boleta compuesta en su
totalidad de hombres de on regis siastas como los que había cu &. Can desempeñar sus destino hnn.
aquella convención. Ni un solo bo
es el partido de la Union del pue-
blo. Los caballeros aludidos soil
Pablo Medina, Felix (Jarcia, lió-mul-
Ulidarrí, Venceslao Aragón,
Florentino Ersua, Noverto (Ion-tule- s
y Adolfo Sandoval. Muchos
otros so vinieron do las otras
convenciones pero no se dirigie-
ron á la convención.
La convención prorrogó sus
sesiones a las cinco do la mañana
después de haber adoptado el
emblema del partido y nombrado
su comisión central quo so com-
pone do los mismos caballeros
que la componían desdo que se
organizó el partido,
rrosamente y no meterla mano en la Irojcelo patriótico y aquel entusiasmotro sin tacha y de una honra y
i'uuuea iara uosnucarios fundos.rracho que perturbaran e procedihonestidad esclarecida como los 1. Quo no ensefla el imri.in ,i u
miento de aquel cuerpo se dejaba Union?
espontáneo y de corazón que ya
no era conocido en las aulas
deliberativas do nuestro Territorio.
rayos del sol.
R. Que creamos en él v nii. ,.A la uua de la mañana las dele ver por all!. Todo se hacia
sin hacer otras cosa ex sus principio como infalible verdad.En breve, fué en hecho Union,gaciones, acompañadas do un I. Y la esperanza míe tenemos d nacepto aquello que pudiera acarrearcrecido número de entusiastas que euserta?
U. Que esperemos cu el uneliln .iel mayor bien proeumuual,
lealtad y firmeza porque los áni-mo- s
se reunieron ulli sin ninguna
preocupación. Lealtad por nucEn vista de que el número de
condado que el día de la elección sepultará
par siempre á lo lndennmiiimfpn
..i
adherentes de sn partido, marcha-
ron del cuadro de la plaza al salon
de la casa de cortes en donde se delegados era tan grande y mu. cliimlsturre.todas las discusiones ulli fueron á
P. Quo enscfla lacho mas grande el número de com-
patriotas que le acompañaba, so Union?
pecho abierto y las promesas que
el partido de la Union hizo al pue
instaló la convención mas grande
v entusiasta que jamas se ha con
En muchos casos, el primer tra-
bajo de la sarsaparrilla es el expe-
ler los efectos de las otras medici-
nas que han sido probadas en
vano. Seria ahorro de tiempo
R. Que milenios a nuestro coiciudml.hizo una moción que las delegacio blo del condado 1k Knn r;,,..i "OS y CUldetllO lo Interna il.. nnnt-- ivocado en Las Vegas,
nes fueran divididas en grupos iUIUDIfueron llevadas A cabo cou esnie condado para que no baya desfalco en JoEl Hon. Manuel C. de Unen, por
uimiu pilóneos,y dinero si los experimentadores rudo escrúpulo y respeto y firme 1 . Como Sabremosmoción de Don Felix Martínez,
fué escogido como el oficial tem
consistentes de los delegados de
cada nu precinto, para que pudie-
ran consultarse- y deliberar mas
(ido?tomaran sarsaparrilla al principio
en vea del tin. R, Entendiendo bien mielo aflciuinaporario que debia de regir sobre
postulado por el partido de lu m,lm, ,.inteligiblemente sobre los negociosas deliberaciones do aquella au hombres honrado de conciencia y buen
fé.'gusta convención, mientras que á
P. Quien COIllIiUso el rmrtidn da tusu derecha é izquierda, respecti
Nosotros sabemos porque, afir-
mamos cuando decimos que las
pilduras de ayer tomadas pronta-
mente cuando vienen los primeros
que hubiera que transar. La mo-
ción prevaleció y este arreglo so
hizo á la entera satisfacción y con-
tento de todas las delegaciones.
mente se sostuvieron todas y cada
una de las cuestiones d que se
comprometió la convención y se
levantó un boleto de condado de
caballeros que no tiene la mas
mínima tacha en contra do su
carácter y hombres en quienes se
encierran todas las calificaciones
para desempeñar los destinos para
que han sido postulados.
Union?
vamente, ocuparon asientos como R. Romiib Ulibarrl I orenzn I.ones Pu.
lix Martille Eugenio Romero y trece hntn- -síntomas de resfríos y fiebres conAhora, á fin de most rap al pue
Ademas de la baratura de precios sin igual que
liemos estado ofreciendo uhora, tenemos una
oferta que hacer de precios aun mas baratos:
Frazadas de 10x45 por $1.53 el par.
Vestidos de abrigo de lana para hombres$2.16 el par,
La misma clase para señoras, $1.94 el par.Camisetas de señora 54 cts. el par.
Medias de señora de 17 cts. arriba.Medias de lana de niños a 9 cts.
Toda clase de juguetes y muñecas en abundancia. So ponen retratos
en marcos cu corta noticia. Trastos do plata sólida al mismo
precio de las de pavón. Vengan á ver nuestro surtido inmenso.
Somos el único almacén en Las Vegas quo recibe loza por carros
enteros, consecuentemente podemos vender mucho mas barato
que otros. Un carro de tasas y platos tenemos Hhora en tránsito.
ures mas unido cou la cente de los mwin.tienen el progroso do ests desor tos lócale ile la cabera de nuestro condablo en general que cu aquella con
lo, al I i so pasaron Preámbulo mnuifi.denes y expediinento, restablecenvención no se ubrlgaba el menor to é hicieron venir al pueblo en general
sentimiento do cuestión de razas el estómago, hígado é 1 ntestiuos i
su etitudo normal.
lo lodo el condado de Kan Miguel.
por moción de Don Miguel F. Des 1 . 1 ara qui?
R. Para hacerse i un lado Imuráis, so nombró una comisión
Doctrlfuiqui, Iebc 8irulr Toriol'olflioo Verdadero,
Del nombre y wfinl ,. iniIuIi-o-
; iK'iht jmrli.lu cuno o
y otros míe lo meuitiron y deiar 1 niieb ado cinco para que hiciera un pro- - burlado, sin decir las rajones que le moti
vo (Mira aiiamioiiar la empresa nue hablanrateo de los destinos públicos
comenzado.
Los inválidos debieran do recor-
dar quo las causas de dolores do
cabeza por nerviosidad pueden ser
removidos prontamente tomando
las pildoras del Dr. Ayer. Estas
pildoras especialmente corriieu
y diera su justa proporción ul P, Y nosotros porque nos sostuvimos?
R. Porque todos fuimos en buena í&. vprecinto No. 29, el cual so compo
ne do anglosajones. Dicha co- - parareallrmarla buen fí y eonllrniamo
nmsen ella, ostuvimo el partido de la
Union y es el que les hará la guerra.
)!.oii(l.-rd- . Su noml.re. KcpuMicano,
y populiDla
I'. Eulnis unidos?
U. Kl. piirlu grada do nuestro pueblo
V. u iiilcre ütclr t'lilim?
U. Hdiiibrcu.lodifcretik-iicri'.lüi- pulüi
omino la nilrax do partido o um-t- i nn
misión fué compuesta do los seño- - Irregularidades del estómago higa- -jos M. F. Desmuráis, Eugenio Uoi 1. I nes el primera es creer vn I r.,rit.do é intestinos, y son las mas
suaves do todas las lode la Union, Quien e el partido dn Umero, Dionício Martinez, José Y. Union?y N. T. Córdova, ACalle Sexta, Plaza Nueva de Las Vegas. catárticas cu uso,
vice presidentes, los ecuórea Don
Carlos Martinez y Don Plácido
Sandoval, Don Tranquilino
fué escogido como primero
y Don Patricio Gonzalez como
segundo secretario, y los señores
Antonio Lucero y Miguel F. Dos-inarui-
desempeñaron el caigo de
intérpretes. Don Manuel 0. de
Haca, al tomar su asiento como
presidente de la convención, con
su acostumbrada elocuencia hizo
á la. convención uno de aquellos
discursos patrióticos que lo son
característicos. Don Plácido San-
doval ul ser escogido como vice-
presidente, se dirigió también á la
convención.
Cuando se hubieron sentado las
delegaciones se dejó ver que habla
no menos que 800 delegados en
atendencia y doble número de
fieles, adherentes del partido, de
Ja Union, los mas de fuera do la
ciudad, quienes habian venido con
el único propósito de presenciar
las deliberaciones de la conven-
ción mas entusiasta y concurrida
que ha teuido lugar en Las Vegas.
So desplegaba en el semblante de
cada uno el uiro de! patriotismo
mu-li- to y profman cumplir lo íjii proi,. R. Lo verdadero piinclplo do treI
partidos iiaclonale; Republicano. Detnrt.
I vil.
cratay Populista.Kutnbleeidn, on liSMO.
-- LA HI PREGUNTEN, P. L'l partido Republicano es nacional?U- Si es.P. Kl partido remócrata es nacional?II. Isi e
P. Kl partida Populista e nacional?
R. Bies.
P. Hon por ventura tre Partidos nncio.
CompamaE. .McDonald
Brandies y
Whiskeys
Cuartillos
25 centavos
y CO centavos
Medios,
15 centavos
Y 25 centavos
Vino del Puis
y de
California,
25 centavos
botella
Vendemos
Precios
Infimos.
V(1b, saben que nosotros podemos ahorrarles di- -
nales?
Importadores y traficantes en
Licores al por Hayor. R' No e sino uno Unionista y verdade
ro.ñero. Ahora miren abajo y vean euan fuerte ha-
blan nuestros preelos.
T. .T. IIAYWOOI), Secrniiirio.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Dalle del rúente. ! : : j Las Vegas, N.M
La Sarsaparilla de Ayer
LA UNICA ADMITIDA
M La5 y media libras de cufé por
2.í yardas de manta por ,y aquella sonrisa do satisfacción 20 lien i o por Lt Reí as .
.85
.93
1.75
2.00
1.00
Zapatos de señora, buena vaqueta por
Zapatos de hombre, buena vaqueta por
Tápalos do señora, licaver ,
. ,
Vníihi hliini-- n
Vestidos de abrigo de señora con cotonílla
Vestidos de abrigo do hombre por
1.00
1.00
1.00
1.01)
1.00
1.00
1.00
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes por mayor en Abarrotes y Mercancías
Generales.
cm i ci &u&zom i a teas
a
it
ii
ii
20
20
M
20
LSraprlll "Articulo que
Utilera minera son ll- -
LA CN11'4 ADMITIDA Sroso O dsnono, tm-- "
I bleu medicinas (la pitan- -
ludíanla por ,
indianía pura carnizas
cotin por , ,
carranclan por .05 ta, y prepi-raeiuit-
emmrh-iu- ruyusyds do fábricas para vestidos de señora por 1.00
que naco do corazones verdadera
mentó patrióticos.
Por moción, so nombró una co-
misión sobre credenciales, la cual
fué compuesta do los señores, Ma-
nuel Jimenez y Flore. Canuto Lu-
cero, T. J. P.rcen, Anselmo , jonii.
les y Domingo Alire.
La comisión sobre plataforma
fué nombrada, coinnucsti do Ion
CIIK'AUi liiirmlleutai ttauen
rn tos, no seria admiti
dos enln pxpnslclnu."
IVr Ana la Harsaiiurrilta de Arar fuá a,l.lisios precios son por dinero ul contado sola tullida? Por que no es una medicina uVhítenle, lit ulinnn lnt?áiiit,,n A itri.i.Mt-ufl...- .
mente. secreta, ni es peii(ros, ni un experimento,y porque e loque debe er una medicina
da familia.
Almacenistas, Keppsítorip de parrón, Curniaies, Jlpjgiea y Ma.
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
siguientes caballeros: Felix Mm- -.
tinez, Francisco Luce, .kose L
Esquibel, Jobo I). Homero, ÍJrcgo
rio Várela, Frank Sturgcs, Mónico
EMANUEL ROSEN WALD,-
Lado Sur do la Plaza
EXPOSICION UNIVERSAL,
cuir too, 1 SOI.
Por que.no huto lomeort
mu, S,Hi.i
, I TARJETAS PROFESIONALES.Ija lozael pueblo. Entre mas traten de en- - hafa los niños saltón ya suííafiar y enrredar al pueblo jiicuito de memoria: Si
eem sus maromas (ueiiendo al pío le haMan es demó-enmend- ar
su 'Vhemisturre'jcrata, el misionero del "chi-
mas abre los ojos el pueblo jnristiiiTo" es demócrata; si
y violentamente se retira deles republicano, de una vez
diatamente con gran rapidéz y pro-
duciéndole, eu medio de eu mayor
alegría, preciosos racimos, con los
cuales preparó el primer vino, del
que dió de beber á los hombres.
Tero cuál no seria su admira-cio- u
al ver que cuando los hom-
bres comenzaban á beber el líqui-
do cantaban cou la alegría de bis
pajarillos, cuando bebían mas, se
hadan fuertes como los leones, y
es republicano; si es popu
Et porqnr eret la tímida tierva
De un Tillauo, fi roí malhechor.
Ee porgue ne dp un ti(rr la cneua
Que tu 1 fraude y la muerto se gloria .
Que vorar eu tu ssnpre ae ceba
Y rabioso tut hijo devora.
Y por tw el deber del hogar
Ko convora a deatnilr de concierto
A eme tign que quiere dejar
Kucatro auclo de luto cubierto. y
Al combate! al combate! reno
Vamoa, vamo con almas airosas;
Defendamos a nuestros terreno!
X Umbiea nuestros hUos j esposas. .
Como es Esto?
Ofrecemos cien pesos derecom
pensa por cualesquier caso de
catarro que no pueda curarse cou
el Hall's Catarral) Cure
F. J. Cheney & Co.,
Toledo, Ohio.
Nosotros los infrascritos hemos
conocido á F. J. Cheney por los
últimos 15 años y lo creemos
perfectamente honrado en todas
sus transaciones de negocios y
financieramente capaz para llevar
á cabo cualesquiera compromiso
hecho por bu Amia.
West s Trnax, Drogistas por
mayor, Toledo Ohio.
Walding Kinnan Se Marion; Droi
gistas por mayor, Toledo Ohio.
La Hall's Catarrh cure se toma
interiormente, actuando directa
mente eu la sangre y surperficie
mucosas del sistema. Atestado
nes libres. Trecio 75 por botella
De venta por todos los boticarios.
tío indícanos v i luucuncuciit
fué inmensa. Ku la noche parti-
mos para la estación de La Boca,
donde tomamos el tren para Cha-
ma. 1 dia G en la tarde fuimos á
Tierra Amarilla. A1U tuvimos la
más grando audiencia de todo
nuestro viaje. La unta fué teni-
da en la noche en la casa de cortes.
El Sr. Joseph y yo.hablamos.
El día 7, Domingo, fuimos al
Ojo Caliente- -
El dia 8 en la mañana partimos
para Abiqnió, y para las 12 está-
bamos en ese luaar. La conven-
ción del condado de Rio Arriba
se tuvo allí ese dia. A las 2 de
la tarde la convención fué llamada
al orden por Don Sixto Chavez.
Después fuerou nombrados oüeia-le- s
permanentes de la convención
los siguiente: Presidente, Juan de
Jesús Duran; Juan
("Jarcia y Pablo .Taramillo; Secre
tario J. O, Lucero y Sabino D.
Olivas ; interprete Sixto Chavez.
Los demócratas y republicanos
discontentos se unieron y en me
dio del mayor entusiasmo postu
laron una buena boleta fusionista.
Zenpues se prnuuciaron elo-
cuentísimos discursos por el Ilon.
A. Joseph, Gov. Thornton, Dn.
Mariano Larragolte, Camilo Pa-
dilla, José L. Moutoya y otros
señores.
El dia 9 partimos para plaza del
Alcalde, donde tuvimos junta en
la noche. Los señores Joseph y
Larragolto pronunciaron discur-
sos.
Ayer en la tardo regresamos
á Santa Fé. Anoche partió para
el condado do Valeucia, Mr,
Joseph y Crist.
La convcnclou de Rio Arriba
fué muy concurrida. Cada uuo
de los precintos fué representado
y todos los delegados estuvieron
presentes; no habiendo uu solo
"proxy" en la convención, por lo
cual juzgará el entusiasmo que
rciuaba.
La boleta es mny buena. En
ella hay tres republicanos los cna
lea traerán la influencia de 300
votos & la boleta tusionistas.
Ln los tres condados Taos
Rio Arriba y San Juan existe
gran entusiasmo por la dem icra- -
cía, lo que asegura una completa
victoria en esos condado.
José Lopez ha escrito cartas á
Rio Arriba y Taos pidiendo no
soporten á Joseph y quo tal vez
el itá allá, pero algunos no se las
han contestado, y los que lo han
hecho le han dicho que no lo haga
que alcabo no conseguirá nada
porque todos están por Joseph
cutusiásticumcute. Esos comía
dos se encuentran eu medio de
una llama de entusiasmo, de ni o
crática, que como ya lo dije use
gura buen éxito.
Su atento y seguro servidor y
amigo.
UN CORBESrONSAL.
Leyenda Curiosa.
Refiero la leyenda, que cuando
Ruco era pequeño, hizo un viaje á
Naxla, la uctual Naxos, antiguo
culto á aquel Dios.
Como quiera que el camino era
muy largo y se encontrará fatigado,
seutoso en una piedra paraulescan
sar.
Cuando se hubo sentado din
g5 la vista por el suelo, á su alre-
dedor, yió salir sobre sus piéa una
plautita, que encontró tan bella,
que inmediatamente formó el pro.
pósito do llevarla consigo y culti
varla.
Efectivamente, se levantó y pro
siguió con ella su camino; pero
observando que el Bol calentaba
mucho, temió que pudiera secarse
la planta antes de llegar á Naxia.
En esto encontró uu hueso de
pájaro .metió dentro de él la plan-tit- a
y siguió adelante.
Pero en sus manos creció tan rá-
pidamente quo pronto salió por en
cima y por debajo del hueso, y te
meroso ue nuevo que se secara,
pensó eu otro remedio mas eficaz.
Eu esto, encontró un hueso de
Icon que era, naturalmente, mayor
que el del pájaro, é introdujo den-
tro de el, éste, con la pluntita.
Pero también á poco; creció csi
ta, de modo que salía por fuera del
huesa del león.
A poco halló un hueso de un ns
no, que era todavía mayor que el
de león, ó Introdujo dentro do él
la pluntiu cou los huesos de pája
ro y de león; y asi llegó, por nlll-in-
á Naxia.
Cuundo quiso sacar la pluutitu
para sombrearla, se encontró con-
que las raíces se hablan adherido
fuertemeute á los huesos de psjai o
leou y asno, y no podiendo, por
consiguiente, separarle de ellos slu
estropear dichas raíces, la plants
conforms estaba creciendo lunie- -
LONG Y FORT.
AIIOOADOH 101V LEY,
Oficina eu el edificio de Wyman,
Plaza Vieja. Practicara eu todas las
del Territorio.
: M. W. BOBBINS, :
UOCTOllyCIltUJANO.
Oficina, segundo piso arriba del
Banco de San Miguel.
Plaza Nueva. Lai Vegas, N. II
W. G. HAYDON,
Abogado en Ley.
Se atiende a" colectaciones especial-
mente Oficina con Felix Martinez.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
J D. W. VEEDER,
Aliado j Gonsejero en ley
LAS VEGAS, N. M.
Practica en todas las cortes del Ter
ritorio.
FRANK SPRINGER
en Ley,
Practican en todas las cortes del Te- -i
torio y la Corte Suprema de los Es-d- os
Unidos.
LAS VEGAS. N.M.
GEO. W. KNAEBajL,
AHOGADO KN LEY.
SANTA FE, N. M.
Oficina eu la casa del Mayor Sena.
Avenida de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Títulos constituyen nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractos de
Esta vompaflia puede dar a cual-
quiera persona un abstracto completo
decuauier solar ó terreno dentro del
Condado de Sau Miguel. Sus precios
son muy baratos.
Oficina de H. T. MILLS, ".9 del
puente, Las Vegas, N. M.
lí.U. ItICE,
Aprimonsor y Injonlero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
loa Cmahlouades del Condado do
San Miguel.
IQpHaee agrimensuras de tierras,
minué, acequias, desagües, etc. Se
dan informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
(Oficina en la casa de Cortes.)
NICOLAS T. CORDOVA,
COMISIONISTA.
Se encarga de toda clase de transa-
ciones de venta'y compra A comisión.
Agente de la compañía de seguros
de vida,
"Mutual Líe Insrace Cnmpanj of le M"
LAS VEGAS, - - N. M.
Harina! Harina!
El molino de Don Dionisio Gonzales,
en Las Vegas, ha sido puesto en bue-
na Arden, y de ahora en adelante mo-
lerá grano & precios muy reducidos.
Moleta 25cpor faneea de trigo.
Garantizamos entera satisfacción a
todos los que nos den su patrocino.
FRANZA Y TEXIER,
Proprietaries.
RUTA DEL
SÜNTÜ FE
Aehlsnn, Topcka y Santa Fí, ferro-
carril del Golfo. Colorado y Santa
Fe, ferrocarril Atlantic y Pa-
cifico, ferrocarril de San
Luis y San Francisco,
ferrocarril Colora-
do Midland, ferrocarril Sur deCa
lilornítt, ferrocarril Sonora.
(Joches Dormitorios
sin cambio para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y puntos
principales de Texas.
Geo. T. Nicholson,
G.P.&T. Agento.
C. ij. Morehouse. Toiiek, lías.I). H.Al Aírente.
Algo de Nuevo.
So acabo de recibir en la tienda delíartmany Weil gran surtido de Se-
millas Nuevas y Frescas deJardníy
Siembra. Toda clase de
Arboles Frutales
A precios mucho mas baratos que lo
iue luieunn comprarme ue ningún
otro comerciante. Pagamos el precio
mas alto del mercado por
Cceros, Lana, Saleas y Fieles.
Comnrnnina la, tu lux ,U Pr.i....i,..
del Pais., y pagamos dinero al conta-
do por ello.
SI necesitan el carro mejor que se
manufactura, vengan a uósotros y ob-
tengan un verdadero
STUDEUAKER.
a! mismo precio que otros comercian-
tes les venden t arros Interiores.
SI quiorou comprar o vender alguna
cosa, sea lo que fuero, vengau a uóso-
tros y ahorraran dinero.
Acuérdense del lugar mi la calisdel Puente.
HARTMAN YWEIU
CAPA DE ORO
DE 14 KILATES.
Con ato y anvlanoalo
on su itoiniir. y ilimxii.g
y mwiiriH enriaremos a V,
ew por w riirw Mr4
su iNniiiii'ton tina aa
ranila da SsAir",,,,
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.' ; y tlrl. ail iirrw y
.Irrl.il M.I. V. Kah.rmia.
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v
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PERIODICO SEMANAL.
npt.fr VI hj port
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VE0A8, R. M.
rrl(xlU- - Oflolut de lo Comlad, el Mn allfiH'l,
Mora J tiuadnlni
rri-I- MART.'NÍZ Iditory Propietaris.
ANTQSIO LUCERO,
Secretan de Rdsooioa.
BONIFACIO APODACA,
Admiíiitrdor de Imprest.
rtm lo dk sustituios.
Por un afto $2.50
í'or sois mese
Por cuatro meses 100
TFj suserision deberá pagarse
adelantada.
KNTKKKD Ir, the t'nU Offlce oí Santa fe, N
U. for transmission thro"tlh Ui mails second
las metier
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l'ura Delegado ni Conjfroiio M,
ANTONIO JOSEPH.
Que viva el partido de, La
Union, que es el partido de
iguales derechos y de la li
bertad.
Si quieren ser protegidos
en sus vidas y sus propieda-
des, sostengan el partido b
La Union del condado de
San Miguel.
i it iEl partido ie lia union
depende de la justa causa
que ueuenüe y le la smei
i tit itrulad uei puehio para con
seguir el triunfo el di.t 0 d
Noviembre.
Tonoa los adherentes del
partido de la Union son d(
por sí protectores de los in-
tereses y bienestar del pue- -
Ido, y por consecuencia ve-
larán por la preservación
de su partido.
La marcha triunfante del
glorioso y justo partido de
L Union se redoída de dia
i ti. ien día. ivto prueha que
el corazón del pueblo del
condado de San Miguel está
por su familia y la felicidad
con todo- - sus vecinos.
Djn Maküarito Homero,
ha puesto sus que haceros,
á un lado y so ha levantado
como una montaña ú sopor-
tar con toda su fuerz.i e
influencia la causa de la
justicia el pueblo del con-
dado de San Miguel, que
significa el partido de La
Union.
En muchos de los precin-
tos del condado el "eliomis-turre- "
nose nudo acabalar
para delegados, con todas
la cuatro partes de discor-
dia. Saben 'lúe su "pipiona
da' noes otra cosa que envi-
dia, preocupación y sofisma;
y los hombres que han sido
engañados, tan pronto como
ven la verdadera face de
bus hechos, huyen como de
una peste qua trata de
devorarlos.
su compañía, repudiando
enfáticamente todas sus
porquerías y vergonzosas
tramas.
Los adherentes del parti-
do del Chimisturre están
como aquel legislador que
decia, "yo voto por donde
vote mi compadro Sebas-
tian." Les pregunta uno,
"por donde van Vds.?" y
y ellos contestan con el ma-
yor descaro del mundo, "por
donde vaya Don Lorenzo
Lopez y su plana mayor."
Los caballeros, Marga rito
Romero, Plácido Sandoval y
E. C. de Ilaea,pronunciaron
elocuentes discursos en Las
Gallinas, el Domingo y sus
palabras fueron aprobadas
con grande entusiasmo, lo
mismo ue lo han sido los
oradores de La Union, en
todos los precintos del con-
dado.
Bernalillo también se
levanta en su supremacía y
y le responden los mejores
republicanos á Don "Tomas
Borrego" que son republi-
canos pero porque son bue-
nos republicanos no se pres-
tan para sopotará bárbaros
como Catron y su gavilla.
1 1 i i iMimen naya jh rnanno v su
propósitos, lia posteridad
los colmara de beneficios
Viva Bernalillo!
El partido Independiente
ha sido no solamente el par
tido del chimisturre, sino
partido del engaño y de la
mentira. Do todas las tre
tas se han valido para orga
nizar su partido, engañando
al pueblo con todo aquello
iiue huele a mentira, l o
drán triunfar? IS'o, mil ve
i 1 1
ees no, porque ei pueoio es
libre y sabe repudiar el en
gaño y la mentira.
Los capitanes del partido
Lliiinisturre han tenido la
amabilidad de honrar al
pueblo eon su ausencia de
todas las pintas públicas
que ha habido en Eas Ve-
gas. Dizque no quieren di- -
seneion por que temen que
les lastimen su carácter y
fina reputación (r) de oh
cíalos. Pobrecitas tórtolas,
y devoras que se les debí
tener compasión!
El pueblo del condado de
1 a i
rían .Miguel se esta levan
tando como una nube de
venganza para darles su
merecido á aquellos que lo
han burlado y que quieren
pisotearlo tan groseramen
te con decir que lo van a
comprar como borregos! si
porque son pobres y tienen
necesidad, los consideran
orno vendidos, muy pronto
verán que tienen sentimien
tos y saben vengar su honor.
Deveras que hasta causa
ufado el ver á estos repu
blicanos finos visitando los
precintos y riéndose con tan
tas ganas que hasta se mi jo-
rjas.ren morder las Kara
s la voz (lúe esos sujetos se
acuerdan "del bondadoso
niobio," pero ahora como
juieren engañar al honda-los- o
itueblo. va no havan
que hacer con el. Bien dice
el dicho, "que el diablo para
tentar alma se ieiirn,i."
V '
Lo mismo que osos suietos.
ara engañar al pueblo so
non.
Todos las cosas tienen su
iast.1 aquí: v nor razón mas
forzosa la tienen los abusos,
Las "usurpaciones, barbari- -
lades, robos de los fondos
úblicos" y miles otras fo-
llonas, se les ha llegado su
íasta aquí en el condado do
San Miguel, y el pueblo se
vaina unido para derrotar
a(iirl anillo que ha sido el
azte que ha culminado en
su ruina. No hay que dudar
lúe el sentimiento del pue
blo siguirá como va y para el
lia do Ja elección no habrá
t i t é
oposición, por ijecirjo asi.
Como la verdad os como
1 mau, sale sola al propio
iempo usi está saliendo el
I
conejo de las descaradas
retas del chemist un e,
lism, rammon es populista; y
siempre resulta el cueptode
"también yo buen católico."
Pero la verdad es que son
tres enrredos distintos, y un
solo ".ludas Izcariote," y
este es ya mata conocida.
Nuestro preciable cole-
ga "El (Jato," de Santa Fe,
dice lo siguiente acerca del
caballero que ha sido postu-
lado por los republicanos
tara delegado al Congreso:
El insigne y prominente
candidato, Hon. T. . Ca-
tron, fué obligado á pagar
los ladrillos que debia á la
penitenciaria, pero no he-
mos podido hacer que este
opulento señor nos pague ni
la susericion ni la inserción
de su aviso, y ya nuestro co-
lector ha gastado varios pa-
res de zapatos y perdido va-
rias horas en cobrarle, de
modo que lo dejamos para
cuantío le remuerda la con-
ciencia, si acaso la tiene,
y ya no lo molestaremos
nías por ese piquito insigni-
ficante.
LOS JOVENES NEO MEXICANOS.
Ka notnlile y riá gn4o ver el
Ínterin (ii? los jóvenes liispHiio
ainericiinoH do L:is Vegas cutan
tomando en campaña política.
ToiIoh, con muy raras excepciones,
m han iillliiitlo ni partido de la
Union, y defienden con tanto
y patriotismo rus princ-
ipio, como 8 fueran políticos de
muchos anos. Do dia y do noche
se ven salir campanas pan los
diferentes precintos, compuestas
en su mayor parte do jóvenes,
nuclio de Ion piimIa'vhii ij dar su
primer voto en esta elección lle-
vando por guia el patriotismo que
les inspira la noble causa quo de-
fienden, y por escudo la poderosa
arma de la razón. Sus discursos,
en sustancia son una condenación
de las malas administraciones que
lieinoB tenido durante los últimos
unos, cuyos oficiales se lian co-
rrompido hasta el grado mas Inti-
me, dando mal crédito al condado
y mal nombre al pueblo neo incxi
cano. "No queremos, dicen los
jóvenes, quo por ser buenos de
mócratas ó buenos republicanos,
so crea quo también somos buenos
sinvergüenzas, y estamos listos á
encubrir l.i maldad y el crimen,
iioiniiM porquo los que la cometen
son do nuestro partido. No que-
remos tampoco n prender á rajar-
nos á una edad tan tierna y por
eso nos hemos sostenido como
adherentes del partido de la U
uion."
estas y mucha! otras son ls
palabras cntuxiastas quo se oyen
(liariaineuio do los lanío? de nues-
tros patrióticos jóvenes hispano
americanos
Nuestro etlega el Imlrprwllcntt'
ha dicho que son a. go pesnditos
en el hablar; pero eso no quiere
decir nada, porque ya sabemos
que la verdad pesa mucho y es
muy amarga para aquellos quo no
la quieren oir. Una cosa si no se
podrá decir cncontra de ellos,
y es que alguno este culpable de
algún crimen vergonzante, como
robo, etc.
Los jóvenes de hoy dia tendrán
que ser nuestros ludiros gober-
nantes y á ellos les incumbe tomar
parte activa en todo movimiento
que pueda redundar en el
bien procomunal. Por to tanto,
aseguramos el mus completo éxito
para nuestra causa, ayudada por
los jóvenes y todo hombre que
tiene á pecho el bienestar do mi
patria.
('ouiHiilcailo.
Santa Té N. M., Oct. 11, 189.
Sr. IMitor de La Voz:
Couioile prometí dalle algunos
pormenores sobro el viajo del Sr.
Joseph en los condados do San
Juan y lüo Arriba, cumplo mi pro-
mesa.
Kl dia tro partimos do Iui uu-go- ,
Colo., para Alteo y en la noche
tuvimos una junta en eso lugar,
grande auditorio. El discurso del
Sr. Joseph fué recibido coa s
aplausos.
El dia 4 fuimos á Fitriuington,
y allí tuvimos cu la nocha en la
rasa de escuelas una grande Junta,
Mr. Joseph pronunció uu elocuen.
tisimo discurso.
j;i dia 5 rn la tarde tuvimos
ttimjuuttt on Alfutmi, DobUcíou
si seguían bebiendo, se pouian co-
mo asnol
Una Víbora Ataca anua
Fuñidla.
Don José Maria Piñales es nn
caporal de Samalayuca, .Chihua-
hua.
Después de haber estado tres
dins ausente de su hogar por cau-
sa de su ocupación, llegó á él al
oscurecer y so encontró con que
su mujer habia tenido uu niño du-
rante su ausencia.
Besó á la criatura, medio cenó y
so acostó á dormir, porque venia
despedazado de cansancio.
Pocas horas después lo despertó
un grito terrible de una de sus hi-
jas, niña de seis años, quien decia
que acababan de machacárle una
mano.
A oscuras se levantó Pinnies y
acercándose á donde estaba su hi.
ja le tomó la mano, sintiéndola
empapada.
La esposa entre tanto encendía
un cerillo.
A los fulgores de éste, Piñales
vió espantado que la niña mana
ba sangre por un ahujero que tenia
en la parte exterior.
Una idea catizó por la mente del
nnlirn níiilri- - iS iinai fnrintulu A
una víbora acababan de morder á
su hija. El conocía ambas morde-
duras por haberlas visto ya y la
de su hija era igual.
Vela en mano se puso á buscar
par la habitación y no halló nada.
Salió á pedir auxilio.
Volvía cuando oyó gritos angus
tiosos de su esposa, imposibilitada
de levantarse.
Eutra y vé á su mujer señalan-
do aterrorizada asi á la puerta,
Mgue la dirección indicada y 6e
lo presenta una víbora como de
dos yardas do largo, con medio
cuerpo erguido, cazando la cara
le otra hija suya que dormía allí á
unos cuantos palmos en profundo
sueño.
Afortunadamente Piñales ul sa
lir habiá dejado la luz cerca de la
cabeza de la niña y la llama
deulumbralm al animal cada vez
quo ementaba dar el ataque.
El padre, sin rcíleccionar lo gra
ve que podia serle uu error de
cálculo, ciego de ira y de dolor,
lo tira un taconazo al réptil y fe
Imítente le aplasta la cabeza.
La niña fué curada cu Sámala-yuc- a
como so pudo y llevada é
Ciudad Juarez; pero uo tenia re
medio: murió.
LAS ELFX'CIONES.
Serán electos los oficiales si
guientes, en las elecciones como
sigue:
Eleccbu de mayordomo do ace
quia cu cada un precinto el primer
Lunes de Enero do cada año capt,
:$0 sec. 7, ley de 1880.
Elección do jueces de paz y con
destables será tenida el 2do. Lunes
de Enero cada dos uños; capt. 17
sec. 12 ley de 1891.
Elección de supervisores de ca
minos será tenida eu las eleccioi
nes generales cada dos años; capt.
89, sec. 7 ley de 1S91.
Elección do los directores de
escuelas será tenida cada fío el
primer Lunes do Junio; capt, 2
sec. 19 ley de 1891.
HIMNO TERRITORIAL.
Por sal var los terruuot que ot quedan,
Melieaiios este anootad
Y al traniHiM lampeo de la rueda
l'ara aienipre on su triiiiipa trampad.
til 'íue hoy guia el opuesto partido,
( ayo aul cou mugrienta maleta,
Hecho harapos ) el lomo podrido
Du cardar la rebelde escopeta.
Mas aquí ron aatula asechanza
KiiKallando a los nodos vllmeuto
Tudo al un adquirirse bouanta
Y llegar de ese modo a aer gente.
NI pasar un solo aJo dejo
Sin que a lilipulsoa de lunula Yileia
I'or doquiera en el pals oxtvntu
La fealdad de su oculta Ueresa.
Y de pronto requiebros se oyeron
Kn hotrarea cuanto antes dichosos,
Y los hombres mas fuertes gimieron
IlíOo el k)so de Impuestos odiosos.
No ea oprobio, baldou, compañeros
Que por el la dudad de los l'lnos
Se lia vuelto a nnsr de stu futiros
l'u horr-nJ- o cuartel de anulno.?
Tuna porque, Sftuta r'e desdichada
I'urque trlules se encuentran tl Talles
l'orque llevas tu frente enlutada
I'orqim aorse a Mimre en t is callesf
1 H nos, tilín - o i ao no sabeaf
Porque llora gallardo gentío
Que por su honra se altaba con brío
A la ui pondcroia da Chvcí
Ulnos, dlnos, si acaso el borrego,
I'or natura tan manso aulmal,
Da por al se arrojóla a an Til fuego
fclu rgirlosu dui'íolef slt
No reapondej? Te agobia I pudor'
l'iss o al ludir é raaarra
Testamento y Ultima VoluoUd da Aaron
Schlois, Finado,
Territorio de Nuevo Mexico, 1
Condado de San Miguul.
Oficina de la Corte de Pruebas, con-
dado de Han Miguel N. M.
A todos aquellos rt quienes concier-
na, Salud:
I'or esta se Informa i todos que el
Miércoles dia 10 de Octubre, A. I)
j im ,ia 1(Jo tldo Por la Ifonorablo
i..í.y lerritorio antedichos como el día
para probar el tetdRinouto y Ultim
voluntad de dicho Aaron Bchloss,
En testimonio de lo cual ponjfo mi
mano y he causado one el sello de la
Corte de Pruebas sea fijado este dia 10
de Septiembre A. 1). 1WM.('has. V. Itunri.cH.
Escribano de la Corto de Pruebas.
La Salvia de Arnica de Bucklcn
Es la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Cortadas, Lastimaduras, Rosadas,
Ulceras, Destilación, Fuego, Sarpulli
do, u retas, Sabañones. Callos, y hrup
clones del cutis, y positivamente cura
las Almorranas, o no se exíje el pago.
Se garantiza que dará suunün-eió-
completa, o se devuelve el dinero
Cuesta 25 centavos lacnja en la botica
do a., u. Murnlioy.
For Over Fifty Years
Mrs. Wlnnlmv's Soothing Sjrnii has be?n used
by mothers lor their children while teething. II
soothes the ehild, softens the gums, alleys nil
pain, cures wind colic, regulutes the stomnch
and bowels, and 1b the bent, and Is the best ro- -
mi-d- for Diarrhea. Iwentv-llv- e cents a bottle
Sold by by all druggists throughout tbo world
lie sure and ask for "Mrs, Whitlow's Soothing
pyrup .
If the Baby it Cutting Teeth.
Re sure and use that old and well-trie- d
remedy, Mkh. window's Sooth-
ing Syrup for children teething. It
soothes the child, softens the gums,
allays all pain, cures wind colic and
Is t ho best remedy for diarrhoea.
Twenty-liv- e cents a bottle. It is the
best of all.
"Nuavo MeAioo y mi Hombres Ilustres."
1530 A 1894.
REVISTA HISTORICA QUINCENAL.
Primera y fínica edición escrita en
ecpuflol, ilustrada con retratos biogra-
fieos de los antiguos gobernantes y
sus hombres públicos contemporá-
neos. Monumentos, Edificios, Tipos
nacionales y Cuadros de costumbres,
rumos de bvscuicion:
$'1.00 por afío, oro americano o su
eijulvaleute. Los pedidos acompaña
do de su valor respectivo, dulion-d- i
rigirse a Escobar y (arma de la Lama,
Old Albuquerque, Nuevo Mexico, E.
U. A,
LAS DOS NACIONES."
Semanario mejicano publicado en 8t, Loula, Mo.
bajo la Direction de
D. Aboi.ro Saui.
Obsequia plenas de milslca semana-
riamente. Prepara elegantes primas
para sus abonados. Se SolicitanAgentes.
I'kkcio de si'cmmoN anual.
En los Estados Unidos $2.00
" Mexico 2.50
A los que pairan un ano adelantado
se Ies envía tiRATisy frasca de cor-te la Obra Monumental, presentada
por el Gobierno de Mexico en la Ex-
posición Universal Colombiana, Intl-tulud- a.
La Riqueza de Mexico y sus Ins
tituciones.
Dirección:
N. W, Comer Third and St. Charles
Sis., St. IajuI, Mo., E. U.
Star of the South.
(O to VlllllMPO fiir llunlltl a.,a ot.
nd cofniort; where ships too'deep for
uu oiner luxas ports sail in and out
with ease: where fruits rlnon cnrllur
and pay better than In California,
where the toll Is a natural hot-be- d
Fresh vetretuiihis nil winter. rnl,l,.i
day In 3 years Ü.1 degrocs above ero.
Wurinesi duv tí'2 liiiorno. V lit lUOfi
ollera the best Investments la the
Smith. Wr.te the Comercial Club.
Velasen, Texan
THEY WANT NAMES.
The It unir II Art Piilill.lilnir fv f
0S Arch Street, Philadelphia, desire
the names and address or a few peo-
ple In every town w ho are Interested
In work of art, and to secure them
iney oner 10 senu ires, rupia uuldes
th A lt.mt a mliiorlilu o,.,uin.l
water color picture, size 10 x 13 Inches,
suitable for framing, and sixteen
olber pictures about same alzo, in color,
to any onu neiidlng them it onie th
namei and hddrusa of ten persona
lacmiirem oí nno pictures) together
with six two-ce- nt stamps to cover
ex pense of mailing, etc. The regular
price of this pictures g $1,00, but they
can II be secured tree by any person
forwarding the nsnues aud stamps
promptly.
Note The editor of this paper has
alreadly received copies of above pic-
tures and considers them realy "Gems
of Art." V CHICAGO, H4,
PREAMBULO Y MANIFIESTO.la voz peí, pueblo, i EL REGISTRO DE JOSEPH.
FAEMACISTA Y BOTICARIO.
Tiene un completo surtido de
FfeetoB del Todador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
ELEGANT
World's Fair fiéis
OlVEN AWAY
BY
The SI. lojs Republic
TEN PORTFOLIOS OF WORLD'S
1 FAIR V1EWH, each Portfolio
containing id views and each view
accurately described. Vlewa of the
Main Huildinfra, ,state liulldiugs, the
Midway, Views of statuary, etc.
These ton Portfolios will be given
without coat to anyone who will aeud
Ave new vearly aubucrlbers in This
Twit Rkitblio, with $ó,
the regular subscription price. Ad-dre- s,
THE REPUBLIC,
St. Louis, hlo.
conseguir el triunfo, en las con-
venciones, de sus predilectos; pe-
ro desde ahora sometemos que la
estricta obediencia se debe á la
mayoría y la decision de la misma
nos obligamos á respetar "incon-
tinenti."
Fklix Martínez,
l'residcute.
Dionisio Maktint.z,
Vice Presidente.
Patkuho (1onz vi.es,
Secretario.
Cuas. F. lU üiLra,
Secretario.
Louenzo Lopez,
Tesorero.
Eugenio Romero.
Manuel C. de Iiaca.
Miguel F. Desmuráis.
Enrique Armijo.
Catarino Romero.
Antonio Lucero.
Dionisio Castellano.
Adelaido (lotízales.
E. C. de Paca.
Juan José llerreru.
HUTA DU COKKLOS 1)15
las VegasaTt. Sumner.
Tienen los mejores carruajes y
caballos y podrán llevar pasajeros
y fardos en todo tiempo. A los
pasajeros se les ofrecen las mejo-
res comodidades.
JULIAN JAILUILLO,
CKKSTISO HOMERO,
A LUI NO HACA,
Propietarios.
circuito éi distrito ó cortes Territoria-
les, son tenidas, no obstante que huya
cualquiera otra regla do corte ó ley do
lo contrario.
Sobreesté proyecto se ha bnlio un
reporto favorable it la Cámara lo
por el comité sobro mi-
nas, basado sobro una extensa revist
do sus provistos y una recomendación
favorable para su pasaje por el Secre-
tarla del interior, en el cual dice:
"Por la sección 13 do uiiucta del
Congreso para establecer una corto do
reclamos privados en ciertos estados
y Territorios, probada Marzo S de
ISÜl, se provee que
"Ninguua eonaa.d.iii ft confirmación
de cualesquiera reclamo conferirá de-
recho alguno o titulo á ulguna mina
do oro, plata, ó azogue ó minerales do
las mismas, á menos que la merced re-
clamada afectara la donación é ven-
ta de tales minas o minerales ul ogra-ciad-ó 1 menos que tul agraciado por
algún otro medio hayaadquerido titu-
lo, en ley ft en eq uidad pero todas tales
minas y minerales permanecerán co-
mo propiedad do los Estados Unidos,
con el derecho de trabajar la misma
cuyo hecho deberá do especilicarso
en todos los patentes expedidos bajo
esta acta, pero ninguna tal mina
será tratiajada eu propiedad alguna
con li miada bujo esta acta sin el
consentimiento del dueño do tal
propiedad, hasta quesea especialmen-
te autorizado por un acta del congre-
so después pasudo.
Por esta acta es duro quo todas las
minas y el derecho do trabajar las mis-
mas, so reserva íl los Estados Cuidos.
"La reservación do e.-t- minas,juntamente con el derechode trabajar
GKAAF Y CLUXTON.
Comerciante en toda clao de
ABARROTES Y ARTICULOS DE CONSUMO,!
Panadería y toda clase do Frutas de Homo.
Plaza Nueva,
HIIX t NISSON.
PINTORES - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Papel y Celocillas son los má baratos. Ea
marcamos lietratos al orden. Un Burtido completo de material de
artistas. Todo do primera clase.
Avenida Douelass.
lm FRIED
Traficantes en Lana,
Y
Abarrotes Mayor,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
-- LA REGLA DE ORO:- -
Es el emporio principal parala compra do Ropa, Sombrerería, Za
putería, etc., para hombres. Tiene ademas un bueu surtido de
ABARROTES DE LUJO Y I CONSUMO
IKE
PLAZA NUEVA, : :
PCBUC.WiO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VEUAS, N. M.
fsux Mastín, Editor y Propietario.
Suacricion, $2.50 al Año.
SABADO, OCT. 7, 1804
UlSTOltlASY CUENTOS
Aplicadas & la Política y á los
Políticos.
El asunto de los ladrillos de la
penitenciarla de que 1: prensa De-
mócrata acusa a T. B. Catrou, nos
hace recordar el siguiente cuente-cilio- :
"Un Boldado muy afecto á guar-
dar contra la voluntad de su due
fio las prendas ajenas, pidió per-
miso al oficial (le guardia para sa-
lir á hecharse un trago entre pecho
y espalda.
Tantas fueron las súplicas del
pelón que el oficial cedió al fin, or-
denando al Juan que regresara lo
antes posible.
El soldado de nuestro cuento,
embozándose en un amplio capote)
salió del cuartel, y en vez de to-
mar su brujo, robó de un corral
que encontró al paso un gordo có-
cono ó gallina de la tierra. Cubrió
eu robo lo mejor que pudo bajo de
bu ancho capote y lleno de satis-
facción regresó al cuartel con su
eabrosa presa.
Tor un descuido, las patas del
guajolote quedaron descubiertas y
viéndolas el oficial, le dijo:
Qué lleva Vd. bajo la capa!
sorprendido el Juan, y no sabien-
do qué responder, contestó.
Mi jefe, es mía guitarra. An-
te esa Inesperada salida, el oficial,
soltando una carcajada le dijo:
Pues mira, tápale las clavijas.
Tomas B. pagó los ladrillos de
la penitenciarla hasta hoy, con el
flu de tapar el ojo á su macho polí-
tico; pero el pueblo, como el ofi-
cial del cuento le dirá; mire fío
Catron tápele á su machito no solo
el ojo, sino las. . . .orejas! La Voz
de Nuevo México.
Tres Necesidades.
Todo el placer de la razón, es el
goce de todos los sentidos. Vivir,
en tres palabras, salud, paz, y com-
petencia." Así ha dicho un poeta.
La competencia vale muy poco
cuando uno se halla enfermo, y la
paz queda quebrantada cuando la
salud ha sido derribada, asi es que
el poeta ha hecho bien con haber
puesto la salud en la primer linea.
Tara tener buena salud tienen que
tener sangre pura. De la sangre
recibe el sistema todo sa material
de crecimiento y reparo. El me-
jor purificador de la sangre es el
Dr. Pierce's Goldeu Medical Dis-
covery el cual es afamado y ven-
dido por todo el mundo. Es un
remedio soberano para todas las
enfermedades causadas por una
6angre empobrecida ó Impura; co-ni- o
son la consunción, la bronqui-
tis pulmones débiles, escrófula,
llagas crónicas, enfermedades del
cutis, y otras tales enfermedades.
Enfermedades delicadas de cual-
esquiera sexo, no importa como
hayan 6ido inducidas, pronta, com-
pleta, y permanentemente curadas.
Manden 10 centavos en estampi-
llas por un tratamiento ilustrado,
mandados en cubierta sellados.
Dirigánsc á la World j Dispensary
Medical Asosiation.
ENTEKKADA VIVA.
Dice un periódico francés: En
Saint Laurent ocurrió una sensible
desgracia. Una pobre mujer que
se hallaba preparando el café do
la mañana cayó como muerta,
creyendo cuantas personas la
vieron que en eecto era cadáver,
por lo que se procedió á darle
sepultura.
Una vez puesto el ataúd en a
fosa, los sepultureros empezaron
á licuarla do tierra. De pronto
uno do los enterradores se incor-
poró pálido de terror y dijo á su
compañero:
Has oidof
--Qué!
Dan golpes en la tapa del
ataúd.
Sus compañeros prestaron atein
clon, pero como nada oyeron con-
tinuaron su interrumpida tarea
creyendo que el ruido era por los
guijarros que caían sobre el ataúd.
Terminada la operación, el que
habla oido golpes, no hallándose
tranquilo, acudió cu busca del
nloaldo y le participó lo ocurrido.
Ente, en unión du vurias per so
nan so presentó en el cementerio
V habiéndose sacado la caja se
abrió, encontrándote á la infeliz
mujer con los ojos entro abicitos
y ti cuerpo vuelto de ludo, pero
entonces era verdadero cadáver.
La concurrencia, llena de terror
Comprendió que se había sepulta-
do á la infeliz cuando aun vivía."
Al l'ueblo !! 'oiitlmlotloMiguel.
Por (Tamo, pío la experiencia
por una gran serie do anos nos lia
satisfecho que la cuestión y divi-
sion política entre las musas ln
causado rindes desastres que ca-
da dia cunden de mal en peor,
sembrando malas voluntades y
preocupaciones en ios negocios
públicos y la sociedad circuns
tandas que no existiriau si no fue
ra por la causa de la contención
establecida por la diferencia de
ideas políticas; y
Por Cuanto, las estadísticas de
nuestro Territorio nos muestran
que las masas del pueblo por los
últimos doce unos han empobre-
cido gradualmente basta llegar á
un grado (pío causa alarma; los
medios y el capital del Terri
torio habiéndose concentrado en
las manos do los pocos, á costa y
perjuicio de los muchos; y consi
derando que la principal ra.on de
estos lunestos resultados lia sido
la continúa animosidad y refriega
política entro nosotros, comenzan-
do por los caudillos quo dirigen
los diferentes partidos, extendién-
dose entre los votantes, y aun lle
gando este desafuero febril hasta
el sant uario do los hogares domés-
ticos por lo general, trayendo éste,
naturalmente, resultados críticos y
desastrosos en contra del progre-
so y bienestar de la comunidad; y
Por Cuanto, que los principios
políticos hasta ahora abogados por
contendientes de los diferentes
partidos (sean cuales fueren sus
nombres) están usándose más por
conveniencia particular que para
el beneficio procomunal, auu has-
ta eu los más altos círculos po-
líticos de la nación; y
'o- - Cuanto, la urgencia de man-
tener la supremacía de las riendas
del gobierno, ha llegado hasta el
grado do usarse como pecesidad
el tolerar ultrajes contra la paz,
la ley, el orden y la tranquilidad
entre nosotros; y
Por Cuanto, que las dichas re
friegas entro los caudillos y las
masas, por preferencias políticas,
ha resultado en mera especulación
de "tretistas" de los partidos con-
tendientes, degradando el decoro
del sagrado sufragio de los votan-
tes, en conveniencia pecuniaria y
por consiguiente, los votantes de
este Terntcüo han sido marcados
por "críticos" como vcmlihlc al
nttjor postor durante las campanas
políticas; y
i 'or Viianlo, la historia política
y social de varías naciones euro
peas nos es un vivo eiemplo ue
T)ue la prosperidad y quietud reina
mas conístante y general en los
países cu donde solo existe un par-
tido y una soberanía constituida
de las masas que componen nu
pueblo, siendo este el "referen-
dum" de todas las cuestiones que
sé levantan entro individuos parti-
culares en todo caso quo el pueblo
le concierne, haciendo la decision
de esta soberanía ubligatoria y
y
Por Cuanto, que es nuestra fin
me creencia, que ninguna otra co-
sa sino copiosas bendiciones á
nuestros conciudadanos pueden
esperarse do una unánime y solida
union de todos los partidos en pro
de una verdadera reforma en los
intereses públicos do nuestro Te-
rritorio;
Altora en vista do tales y tan
poderosa rasiones como las arriba
expresadas, y muchas más, demii'
siado nuiuerosas pura mencionarse;
t'rimvro: Nosotros el pueblo
del condado de Kan Miguel, unáui
niemente nos proponemos do la
manera mas franca, Jki y ulncvra,
á desechar nuestras preocupacio-
nes políticas y sacríllcar nuestras
opiniones personales en el altar
sagrado de la igualdad de derechos
por los intereses, bienestar, quie-
tud y buena amistad cutre los ciu-
dadanos,
tirijumhr. Además, nos compro-
metemos, eu vista do las grandes
ventajas quo una union sana nos
proporciona, á unir, do hecho, to-
dos los ele ínclitos, partidos y fac-
ciones políticas, y consolidar bajo
el gremio de un solo partido, cuyo
titulo será establecido y determi-
nado en la propia formu y á su
propio tiempo por medio de !a vo-
luntad del pacido.
Tt retro: Tura la tii'qor satisfac-
ción do que reine la voluntad y
soberanía del pueblo, nos obliga-mo-
á Bosteuer el principio verda-
deramente democrático y republi-
cano del "referendum" siendo esto
en consistencia con el moto: ttd
pnrblo, por el jtiuhlo y para vi
nu blo, haciendo el "referendum"
el mas alto tribunal en donde su
(lidien decidir todas la cuestiones
que atanon á los Interereses públí
eos, y por este medio evitar la re
concentración do poderes peligro
sos, á la arbitrariedad de hombres
sin escrúpulo.
Cuarto: Comprometemos nues
tro sosten y esfuerzo á restablecer
la quietud y santidad de la ley y
buen orden, y llevas' i cabo per-
sistentemente lu supresión del cri-
men y el castigo do los malhecho-
res y crimínales,
íiin'ittn: .aeremos iifirinnr en
hecho que los votantes do Nuevo
México son mas amantes del bien
estar y progreso de uu uclo, y
proponemos. o dar el mentis á los
que la calumnian, nllrmando que
son menos susceptibles á lo merco-nari-
que los hijo do otras nacio-
nes.
St'jrto: Mantenemos el derecho
de todos y cada uno do los ciuda-
danos para sostener, promulgar y
trabajar enérgicamente & fin do
El Trabajo del Delegado Demó-
crata en ti Congreso para
Beneficio d Nuevo Mexi-ic- o
y sus Ciudadanos. ,
Con lu clausura de la seguida seaion
del Congreso Quinquajíosimo tereero,
es propio que Jo mimbro del Con-
grego den entinto de sus Hervidos,
al pueblo quo lo ha honrado con su
sufragio, y eon este proposito en vista,
dnniüM el guíente registro (tola
y acción departamental so-
bre lo vario annates en lo.tcuales es-
tá Interesado el pueblo do Nuevo Mé-
xico, y lodo lo cual ha sido consegui-
do nor el llou. Antonio Joseph.
Al considerar el mismo, y el trabajo
f inttuuiicla del delegado, es propio
lmuur á la atención del pueblo el he-
cho que durante la sesión quo acaba
de terminarse mas quo 8,001) proyectos
de ley fueron introducidos por los 3TS
Miembros que constituyen la támara,
de Diputados, y que deestos 1,200 pa-
garon íl ser leyes, por los cuales se ve-r- .l
la proporción de inedMas en las
cuales estaban interesados los ciuda-
danos do Kues'o México, sobro los
cuales so consiguió acción final y favo-
rable; era mucho mas grande que la
que fné acreditada íl cualesquiera otro
miembro del Congreso, y merece para
el Delegado, ri cuyos esfuerzos se de-
ben tales buenos resultados, la ala-
banza y encomio que el Ciobernador
Hughes do Arizoua lo brindó en una
entrevista que tuvo ultimamento con
un reporter do la prona, la cual lee
como signo:
No hay un trabajador mas Incansa-
ble y concionstiiloen la Camarade Re-
presentantes que el Hon. Antonio
Delegado por el Territorio de
Nuevo Mexico, Siempre est.1 en su
puesto cuando se llama la lista de los
diputados. L'n miembro muy cono-
cido del Congreso tuvo esto que doclr
acerca de Joseph: MI Inioii éxito que
ha tenido el Delegado Joseph es debi-
do en gran parto al hecho de que tiene
tantos amigos en la Cámara y eu el
Senado quienes ponen implícita con-
fianza en su palabra: y ademas es un
trabajador infatigable ante los comi-
tés." YA Territorio de Nuevo México
tiene causa para congratularse, pues-
to que estít hábilmente representado
en el Congreso.
El Ciobernador Hughes habla con
pleno conocimiento do la situación
porque ha visitado con frecuencia la
ciudad do Washlnton.y ha observado
cuidadosamente el curso do los asun-
tos públicos.
Cúranos dio Estado.
La historia de la batalla por el esta-
do es muy bion conocida, poro El Ca-
pitulo que acaba do cerrarse recitar;!
una reluelon del esfuerzo niss próspe-
ro y apreclablo que hasía hora se ha
hecho para conseguir para Nuevo Mé-
xico su puesto deseado eu la Union y
a Don Autoni ) Joseph solo debo de
dame ludo el crédito, porque 1 dus pe-
cho la apatía que ha prevalecido entre
los ciudadanos tocan to it la Huerto de
la ley do estado, por medio desiu es-
fuerzos personales y casi sin ayuda
ha logrado efectuar el pasaje del pro-
yecto eu la Cámara Democrática y con
seguido un reporto favorable para el
mismo del Comité sobre Territorios en
el Senado, En sus provislosol pro-
yecto es el mas liberal en aquello de lu
apropiación tío tierras provistas para
escuelas públicas, oto. que ha llegado
1 pasar en el Congreso. Durante la
discusión on la Cámara los República
nos trataron do inyectarlo al proyecto
muchas enmendaciones Inadmisibles,
pero fueron estorbados de hacerlo
por I09 argumentos convincentes que
fueron dirigidos por Mr. Joseph, a los
miembros Demoerállcos. El proyecto
hubiera pasado en el Henudo durante
los últimos días do la sesión, si no ha
sido nor la oposición quo hicieron los
republicanos del Comité encabezados
por el Senador I'latt, de Coiiecticut.
I' A KA LA ntOSKC Tí l'.N DK LA
Minoría sobro Mercedes l'niv.XpAS de
TKKKKSOS.
lino de los mas importantes bilu
introducidos por Mr. Joseph, y el pa-
saje del cual es do vital importancia
para todo minero en el Territorio, es
aquel que autoriza la exportación de
minas en las mercedes privadas de t te-
rrenos. Los puntos principales del
bill están contenidos en las siguientes
secciones.
Sección l, (Juo do ahora en ade-
lanto todos los depósitos de minerales
do valorqne haya en terrenos que no
estén mejorados ó cultivados, com-
prendidos dentro do ciialeíqiiier recla-
mo do terrenos confirmados por
la corte privada do relaciones
sobro tierras, ó tocante al cual un
pleito por continuación esté pendiente
ante dicha corte, por estas presentes
se declaran como libres y ubierlas
iara explotación y compra, y las tie-
rras si no están cultiuadas ó mejora-
das, podran ser ocupadas ó compra-
das por ciudadanos do los Estados
Cuidos.
Sec i!. Quo cualesquiera persona
calillcada paraadquirlr titulo á tales
dep'isllos minerales baio los provistos
(lo esto acto tendrá ol derecho do
sobro el terreno quo con tie
ne los mismos, esto es si no están
mejorados ó cultivados, comprendi-
dos dentro do tales reclamos privados
con el tin do prospectar y axplorar
tules depósitos minórales, y do poner
avisos y marcar los linderos decualcs-quie- r
recilaiuo mineral ul cual quieran
udiitiorlr títulos, y serán responsables
al dueño 6 dueños de tal terreno por
el perjuicio aelual qua por e medio
se haga al mismo
Lee. u. Que los Ux adoros de lales re-
clamos minerales deberán, dentro de
tres meses después do haber lijado in
uvUodo loc.ioiou biobre el misino y
marcar linderos do los mismos sobro
el terreno, tomar los pnsus para ad-
quirir ol derecho legal pura usar el
terreno de la superítelo comprendida
dentro de los limites de tal reclamo
privado, y por estas presentes est.lu
uutnrizaifos para adquirir el mismo
por condenación bujo proceso Judicial:
"Entendido," Que untes do empezar
tales procedimientos de condenación
los locadores deberán ofreucr al due:
fio del torreno en el cual está loi-ui-
tal reclamo mineral la sumado dos
pesos y cincuenta centavos el ame por
su Interes eu el terreno uoinnrendldo
dentro do los limites de tal reclamo
mineral, y el recibo do tul suma por
el dueño del terreno autorizará la en-
trada inmediata do los locadores so-
bre tal torreno.
Seo. 4. (uo las Cortes da Circuito
do los Estados luidos ft hit colics del
Dbirlto y las corles Toi loríales de
üuaienquier territorio en donde tal ter
reno está locado tendrán jurisdicción
do los procedimientos pura tul conde-
nación,
See. 5, tpie la práctica, alegato, y
procedimientos en causa que so orljíi-ue- n
bajo los provistos do esta acta de
berán do conl'orinur tanto como so
pueda A la prmt i cu. alefatos, tWriinw
y procedimiento existente al tiempo
en litóme chumi por lu conoeuneion
de tierras para los fines de ferrocarri-
les en las cortes de registro eu el Es
tado 6 Territorio dentro del cual tal
Los que compran con dinero nl contado tienen un descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos ea la
tienda do Ike Davis,
Comerciante en
ÍSFISGTOH S1ÍCOH Y AllAIUlOTES,
Ilotns, Zapatos, Sombreros. Cachucioi, üaules y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especíálidad eu el
tráfico do líancheros. Se pnpan los precios mas altos por
Su extenso comercio queda al poniente de 1 plaza, Las Vegas
Nuevo México.
El Descubrimiento le Salvo la Vida.
El señor 0. Coiílouette, Drogis-t- a
de Beaversviüe, 111., dice: "Al
Nuevo Descubrimiento del Dr.
King le debo yo un vida. Caí
enformo de La Grippo y provéa
todos los médicos inmediatos á
este lugar pero ninguno me pudo
aliviar, y so me dijo que no tenia
cura y morir sería ini único reme-
dio. Teniendo en nu tienda el
Nuevo Descubrimiento del Dr
King mande traer una botella y
con la primera dosis que tomé sen-t- i
alivio, y después de haber usa-
do tres botellas pudo levantarme
de la cama y salir fuera de casa.
La medicina valo su peso en oro.
Nuuca faltará ni en mi tienda ni
en mi riia. Vayan por una botella
libre de costo para que hagan la
prueba, á la botica Wintets Drug
Company, 2
LISTA DK CAUSAS.
Condado de San Miguel
Termino i Noviemiiuk LsíH.
i.HR ttlirilimiO.u l,., t.1..
eadii pura su uvuriiruacion n td terminoHit K'niM.....I... : .( -
Martes, Noviembre. 27 do 1801.
J.'HO llfeld vs Wilson.
4111'! Miii-l- l
..........
.( II,,,. , ... r... , ,. ;l X" ...i...:..-
.v ii i, jr ,iM.imii410.1 illium Orcen vs Junit'S E Wliitmore
tuo iucuiroy vs William Jl.Mcllrouin.
Miércoles, Noviembre, 23 de 1WI.
4:1:I J,, a mi,-,.,- , i., .. ... i..,.,. .,).
José Andres Suluzitr vs lVIer itoth.
,,( i i iiiirm uti oevo AlexICO V3 Hp.
mini.. (, lli-- , lv i..,,,., vi i,
,'ll Territorio do Nuevo México vs ElfeiroO..i mu-no- , ei ni
.lOHVetl nvii.ini, r. 'O.I.. lüll
43-J- Oliver b. Houston vs (eo. L. Urooks,
i'.aj ICriixiiisJ, Wileux VíGeo. L. Ilrook.
Assignee, ele.
ll-'- Krillllí va, U'MK.,.., II,- -- .,,.....,,.. i, ni ni i,, 1,,:, t,
4.I2.I Nulividiiil Kloreide Murtinei vi A. T.
iv n. r. h. h. e;o
Viernes. N vienibre. :iOil iwu
ÍIT.'KI Territorio de Nuevo México va Vicen-
te Silva, et al
3741 Territorio de NuevoMéxico vs Fuman
uu , iHiuuiovti ei ai.
:(745 Territorio de Nuevo México v Fcriiimdo illuniievu ct ul.
Bailado, Diciembre. 1ro. di. lx'.H
37.50 Territorio de Nuevo México vi MartinOitroin, et al
Mol Territorio do Nuevo México va Aseen- -
eion Ari'ii.'lli
3bVJ Territorio de Nuevo México vs Aseen- -
mu nrueiio3o71 Territori de Nuevo México vs Pedro
A
. (lareia
W72 Territorio de Nuevo México vs Pedro
.'x. uurciu
Lunes, Diciembre a i'nisíu.
3073 Territorio do Nuevo México vs Pedroipiintiimi
3USI) Teritorio Nuevo México vs Vuntii- -
ri, ln i til
3(!H4 Ternilorío do Nuevn México vs Fran- -
vm uodime. et ul
373,'l Territorio de N uevu Mexico vi Botero
x. noiitero
Martes. Diciembre, ile ISÜl.
3738 Territorio de Nuevo Néxieo vs Seriifin
37(S Territorio de Nuevo México viSeruHn
nam
37411 Territorio de Nuevo México vs Heruliui,I lili 4.
TnMxs Smith
.loe Hll ,r ftn
Alestipio:
Maiitinkz f.wribiino,
Fecbudo bus Venus N. M. Octubre! do 1!).
Tltl.U, CALL.
San Miguel County, New .Mexico
NoviMimi! Turn, inni,
Tlie folio lllü rillIHe nrn lu.l f..r trlutni.
tbe days named, un follows, to wit:
Tuesday November Ü7tb. lsül.
431! llfeld vs Wibou.
iUr Martin ,t; Hunt vs Kmilv V. (iondwlir
1 'A William (ileeo va In , ." Vl'l.n
Ibis Alexander Mclilroy vs William JL
ui in irif ill ,
Wednesday November 23th. 1H!
4331 José Andres ShIuzu- - v l,.inr nil,
43:12 .Ioh A inlreM Suliivii-I'..,- .. ir..i.
3707 Territory of New Mexico VI Muutiel
inivez. ri ai.
:;it Territory of New Mexico v EU'bkoArguello, et al.
Thursday November !i!Hh. lxiil
4.I3H Oliver L, Iloiiijbloi, vs(ieo. I,. Uroolcs
Awiirnee, Plf.
1330 Lrarl us J, Wilcox vs (Jeo. L. Itrooks,
Assignee, etc.
41 'I Frank Fuller vs William Dennett.
I31 Natividad Flores du Marline vs A. T.
8. F. It. K. Co
Friday November 30lli. K'H,
373!) Territory of New Mexico v Vicente
Kilvu, el ul.
744 Territory of New Mexico vi Fernundo
V illamii'va, et al.
371) Territory of NeW Mexico vs Fernando
illaiiiiiivn, et nl.
3710 Territory of New Mexico vs Fernando
illuniieva. et ar
Paturdny December lt. ls!.
37.V1 Territory of New Mexico vi Martin(iarcia, et e,l
3C.I Territory of New Mexico vs Ascención
Ariinello
:uu Territory or New Mexico vi AscenciónArguello.
3(71 Territory ol New Metlcuvi Pedro A.
la reiu
.3072 Territory of New Mexico vs Pedro A.Iir in.
Monday December 3rd. Itfil.
3ti7X Territory of Nw Mexico vs Pedro
Vrrltory of New Mexico vs Ventura('ilntana
Territory of New Mexico vs Francisco
Itodiiile, et HI
3733 Territory of New Mexico vs Solero T.
Jtomero
Tuesday December 4th. InDI.
37.K1 Territory of New Mexico vs Serafín
Hero
,17'H Territory of New Mex vsHeradn Daca
37U ' " vnHc-rnfi- Hmci
TlloMAI hMITH,
Chief Justice, etc.
Correct A He.! i
I-- ri.u M arisiF,, Clerk,
Dated Las Vena, N. M. October Mi, lt
las mismas, es una reservación do de-
rechos do propiedad quo puedo ser
traspasado irrespecto do señorío pri-
vado. Como se ha vist, sin embargo,
bujo el acta do Marzo 3 do 1SII1, ningu-
na tal mina será trabajada en propie-
dad continuada bulo dicho acta sin el
consentimiento del dueflo do tal pro-
piedad, hasta quo sea especialmente
autorizado por un acta del congreso
después de ahora pasado. Esta ulti-
ma clausola lo hace absolutainenteno-ccsarloqu- o
so puso legislación adicio-
nal, y yo estoy convencido que el pro-
yecto según preseulado suple el mejor
remedio el cual no es en violación do
nuestras obligaciones del tratado.
El pasaje do esta acta dará mucho
Impetus á la minería en el Territorio,
y probablemente sera ley rt principios
de la primer sesión del congreso, si no
es quo Iqü dueños do mercedes ó mis
agentes vayan á euipedir su pasaje.
La importancia del reporte favorable
del secretario del interior sobre el pro-
yecto, no puedo sobro estimarse por
quo est l en 11 nía con tules reportes
sobre los cuales se ha tomado acción
congresional y requiero trabajo duro
y perclstente para conseguir acción
Inmediata por los oficiales del (lepar-lament- o
sobro asuntos de tul impor-
tancia Mr. Joseph habla esperado, so-
bre una promesa do reconocimiento,
por el Presidente Crisp, consiguió ac-
ción sobro'el proyecto en la Cámara
esta sesión, pero fracazó por la razón
do que toda la legislación fué untugo-uizad- a
por los Republicanos. Ahora
ocupa una posición favorable, y será
pasudo temprano eu i.i próxima Se-
sión.
Para el alivio di-- aplicanti s dk
I'ATIXNTK l'OK TKHKK.NOrf
Una medida aloclando nías quo mil
reclamaciones por patonto por torre-no- s
fué aquella proveyendo parala
validación do pruebas hechas y sus-
critas onte los Comisionados do los
Estados Unidos. íl quienes los oficiales
do la oficina do terrenos consideraban
sin autoridad para actuaien tal capaci-
dad, y por tal reglainenloenvalidaron
gran liilmero do prueba por patente
pie hablan sido liedlos usl. Mr. Jo-
seph Introdujo y empujó rt buen éxito
un proyecto para remediar ese defecto
y bajo sus provistos el gran numera
do oilu(lorea quienes han tenido por
tanto tiempo sus putenies retenidos.
podrán después do cumplir eon los re-
quisitos do esta ley, conseguir los
mismos.
Para el 1'aoo dk iiei'lamos ron Dei hkiia- -
CIONKS DEISMOS.
Como que la mus grande porción do
las. sumas reclamadas por deprecacio-
nes de Indios es debida íl los ciudada-
nos do Nuevo Mexico, el trabajo de
conseguir ipia apropiación para el
pago de tales redamos incumbió so?
lire Mr. Joseph, y con tit.ii buen éxito
ha trabajado por el int'res do los re
damantes quo el comité sanciono una
apropiación (e SJqO.OOO que es una su-
ma la mus grande que bu sldoutiroba.
da para eso fin y el liedlo do quo algu- -
nos inionuiios do la l omisión estaban
opuestos a hacer apropiación alguna
para ese un durante esta sesión, mues-
tra U incansable energía coo q te Ira-baj- ó
nuestro delegado para conseguirjusticia liara gran numero de ciudada
nos Uel perrlloiio Interesados eu eo
asunto.
Al'HOl'IAl IOS TAHA I.A Ai.lllMKMI RA Mi
HKCI.A.MOS CHIVADAS lili TIKKIM.
Pura la agrimensura do reclamos
privados do tierras, una apropiación
do fué conseguida, deipues que
el comí to do apropiaciones huhU deci-
dido en contra do la incorporación (o
tai suma para tal jn. I, a apropiación
no fui' coi. seguida hasta desnuco nuo
el Sr. Joseph hizo un buen discurso
en favor. Lo importancia do eda
apropiación será iiprenludu sobro un
entendimiento do los términos do la
ley proveyendo pura la organización
do lu Corte do Hedamos Privados de
Terrenos, la cual proveo (pío las ope
raciones de la Corto cesara elo uño, y
tiimbieii (pie la agrimensura do todos
los -- (llamos, cuyos títulos han sido
arreglados por la corto, deben ser
aprobudos por oso cuerpo, el cual deja-
ría redamo sin agriniensur depen-
dientes sobre el curso Incierto do fu
tura legislación, y dilatará el nrrcglu
do títulos, ele, p un un tiempo ludi-lluid-
Mr. Joseph lm introducido t imbicii
en la t .miara un proveció enmendan
do El Ada do Uncíamos privados do
Terrenos á n do eonseiruir tnrulu
consideración do agrimensuras acción
inmediata, la cual resultará en conse
guir en muchas Imilunclus el arreglo
iiiiui do muios do seis meses il un pe-
ríodo mas largo que lo mii- - puedo bu- -
eerso por ubora. El bill lia sido re- -
portado favorablemente pqr el mec.re-iari- o
del Interior.
So ( íontinuiirá.)
turar Ion Cara el Dolor i!r (a1irz,i.
Como un remedio parí, toda cla.--e
de olor do rabiza, Ioh Amargos
Eléctrico han probado mt Ioh me-jores. Curan permanentemente, y
el mas: temible d"l;;r de cabeza ha-
bitual tedn A ku influencia. Noso-
tros urgimos á todos l.,s que pade-
cen do esa ciii'erincd ul que so
compren una botella, Hiub'li la
eficacia do ("t-l- niiieiho En los
f alos i coiibtiimeion habitual los
Amargos Eléctricos uinui dan.
do el tono nexcsniiij J lm jn.
tosimos, y iiocos, n ru- - (pie
por largo tiempo pueden resistir
el ti. o de cfcta medicina Jl.igan la
prueba una ve,. I.m botellas
ernndes valen .r()rU. Do venta en
la botica Winter) Drug Co, 2
E. Las Vegas, NM.
III T ta.
LEWIS, Manejador.
: : LAS VEGAS, N. M
vestidos de Muchacho
del mercado por Lana, Cueros j
Eu la Tienda Barata
Venta -:- - Espacial!
ROPA HECHA,
De hombre de Muier y de Niño. Levetones
de Hombre al costo,
al costo.
Para abrir campo en iiuontroii almiicmie vtmderrmoi durante treinta día
dundu lu fuclia, todo nuoHtro surtido de Hopa llecua al costo.
N. L. ROSENTHAL y CIA.,
320 y 328, Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva, Las Vega, N. M.
EN LA GUIA! j
Hallaran síempro el Orna Almacén de ropa do Jacob Illoch. Su sure
tido contiene toda la elegancia, finura y variedad de estilos
á precios los nina
HcMluehloH en el rJ?éiJítoilo
Tiene uu extenso surtido de Zapatos, Botas, Sombreros y toda
chino do ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
do nuestros efectos y precios.
JACOB BLOCE-3-,
PLAZA NUEVA, : i ; : t LAS VEGAS, N. M.
.A-lerta-
,! .Alerta,!
El Comercio de
Pliilip Holzman,
Acaba de recibir el mas completo surtido de
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es lu tienda mas barata de Las Vegas. Vayan i
verlo y quedarán atisfechos.
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA. LAS VEGASjN. Sí.
honor mm.lm sido nominado, no porqiio o mía de en apreciuble periódico lo
creyera capuz, tilín íor) ni) Ik-n- mu-- j siguiente:lino,nie-tr- oLA VOZ DEI PUEBLO. Cfatoiirrc l'lmtanilti y Clii-l- o
íiTile.
rodil pu. blo. I' hombre ue sea
i. nien dar bum cimiltiu u'iito y ri...
muero y iu ,.. '
- 7 " " Habiendo vo pertenec do allo dan por ti lado. I.to es jite lu
'dioht.que eumpr.-.r-u mejicano lata. pal tillo Independiente por al" lili
' ganar mi eleo-lou- . Voten ir el y vo-- tiempo, ahora leseo informar ultuvieron ,., r!-- r, h. horub.tura it traba- - tiiíiiJj mía i ft tuít uní t itiflwt 'if.
borrar ..'.moros para irr.-:l:- d. sal
un iioiiib'e que ougv c u.eiea. i d
Pl'lü.lCAI'O Í'OK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
las vi:oas, s, V. El ili
2. del órnentellllIC V 1)0 tío l'l'tr.M. HHIl ij I 111'
lmiein.il) le (usta hacer tlin.ro del ni'"10; 8n Verificativo, I'll L it VeuaN 'Jr I""" ''t"" 1,,VI . j tU,() i,,,!,,,.',, ,,nr f:,!sas ,,r0Mie8,'i.sblo IjulJ- -. .i'iiiplfudo V puti'UVu ce,I,,s fa.'i'ioiicM lia;,()?0
.j,, lo VH rt-- i,n, t:ir. le parto de aljítim emisarios de
El ()iic se ha cuadrado usitnie-m- o
durante la presente eampafia
eu sus desesperados ataques en
contra del editor de este periódi-
co, y para mostrar la inconsisten-
cia y bajeza de ese papelucho, ha-
cemos referencia al siguiente ar.
.jiii' se pmd i. I.irit emple i
, 1 ' ?..l...'.l .:, ,1.. ÜuWO till (ttVCtl las con veneioaes il
títeres pudiera desviarlo de estas.
Se presentan algunos ejemplos do
ello á nuestra memoria.
La ley de exención y la division
del fondo de licencias del conda-
do son ilustraciones ul punto. El
pueblo que eligió al señor Marti-
nez se Labia declarado en favor
de ambas necesidades, y los candi-
datos que triunfaron, al aceptar
su nominación sobre ese p'utafór-ma- ,
se habían comprometido á
llevar á cabo las promesas allí
enunciadas. Cuando estas leyes
U .UNI I W 103
'' ".."'"'
J ,
ilimlHiitilniCfUMMiM '1 mil honesto idol ( lililí .till IC lipcddadiH IlldC-- ,
"
rux jkAiirisi.1, Eáitcr y PropieUno
Susoricion, S2.50 &1 Año.
r,Al)(),K'T. 7,
ese pal litio; aimia veo que ei par- -
l'aru Coninurio. J' límiiiri-.- , -' tillo Independiente, no es mas (iieminado nor obra y rrarlit do .(.no ,,.,,.)i.n Imv en mustio condado. 1' "o tipiulimt . Keiiublioniit DIU'll, (le
U HUMO II' Uli.'111'IO 1 IllV IIUKIO, i ..
m.W,.v,Mp..lMta. Toda, fuero ; n trn-- d.y podu
,
.j nuestros Joven. que pesar ue nuiiitr meo- -
i t I ...... o, it lu. idi nao l i l. V tículo que copiamos, el cual no bani ue lam" 'i' "'. - " "
mucho produjo el borrachín quellevando por ií'.iíii 'i inl.ebaldt. conducta
v hoticslid id, lm podida labrar mi me
nil:iejt(l IS por mu j uo.in
teii'an l piie'i'o amoi 'dazado no
tar lar. ni nnch'i en formar una
einorjfeiiela noel urna. Toinluen ha podres para engrandecer a unos
piirlciiei-id- i't la rueda do la iroitnto cnanto individuos do esos que no
udmiiii.Hra.'ioa v etá muy ul tienen mus miras que las de llenardo os requer mieíitm ir'ecfiariiw pura . . .
. liiilkiliiiu il.l loíi fane omorn i n
reclama ser el propietario:dian i l 'l'l'lnn. .ui:.':i ha Corrido para un
.i. . . I.. I,,,, n ,.. ,l,.,i lo i ia nr. í El Optic cree eu el adagio de la
.
.,,11 1,i lull I) I (' I lllOllgiViU O HCIl CIllllllMUI II,.te sis nú .s aini pobres. En vista de tales hechos escritura de lar honor á quien
... l
.i.ii,, l.i i.r mil. loin I'M ei 'l' iiinninsl i ilo ItlS llOlllllI'fS 1110 ahora me declaro como un liritic
maiittuier la orítanlzaeiDii. M :no
ploelo tU'r'vciiKanso do urina pura
quo ho di lieiidan do la pulirla.
.1 t'ST.V KHl'L'llIACIOX.
.I.ellnseilal.dii.te.ileh.milir, limólo, () fil,;t.0.J ' '
ysifst-leeloiliirii- t l ni;i H.-- t u tu i H- -
iofjSnii;....'.iiiiiyeiii-.j- . 8h foii.iti.l..resjncs resptsetivas. tamo prueba ile
AhieH.i M.niiiintoio Alii'Vtin, iiel hiiielo () ,lu, (ljjilllO;- (liidiO cillllllOS ('1
,rle,','á,.r,,iKl,'lo.ll.le. i,úMra .U.ill , U(í,0íl , los deleft
lines.' iipei'i Del tren iii. In tr.ijo ile Simla dos r inlilieiiiiH He salieron ile laFí, y uiro iH'Kuir liaUipie ia j
deje mu (iipd Micro. c )ii veiii'iou porque no quisieroii
soldado del grande y glorioso
partido do la L'nioii, y protesto
enfáticamente en contra de un
partido bástanlo Bostenido por
hombres volubles y sin palabra.
Simon Ííexavidkh.
Testigos:
Felipe (arcia,
Manuel líenavidez.
honor es debido. Por lo tanto
aunque nos opusimos á la elección
del Hon. Felix Martinez al senado
territorial por la razón que no era
de nuestro partido; sineinbargo
sobre una madura consideración
de sa registro cu ese cuerpo
á afirmar que fué uno
de los miembros de la legislatura
mas fieles y eficiente que jamas se
se levantaron, en la legiglatara se
vió quo perjudicaban á la plaza
Nueva de Las Vegas; no obstante
el Sr Martínez se sostuvo en su
palabra comprometida aunque
sabia que al hacerlo incurría en
una severa ceusura de muchos de
sus amigos políticos y personales.
Su única contestación fué.
"Que puedo hacer! Estoy compro-
metido á esas medidas, y sobre el
entendimiento do esa promesa fui
M l!.THA (OMI-.ID- liKdiNDtllO.
Los lineóos Ciudadanos Protes-
tan Contra ct Procedimien-
to Ciiiinlst hito y se Ad-
hieren ni (lodoso Par-tiil- o
de lai L'ii(ón.
I'ara que no Mientan.
Sr. Editor de LA VoZ:
Por cuanto que e me ha dicho
que ha habido personas que han
tenido el atrevimiento de decir que
yo he vendido il Ingente de Uoeia-(l- a
deseo que se entienda que la
persona que tal ha dicho mien- -
1.1 tlllMIKl (llt' ff CMK'll' llll l'IC llll.l '
liin.,-- Imi'ii tint if li tn l.ni',1 il'ie mi Hen (leli- -BOLKT.V ll'I- -
e.itr.if en omliiiiacion con hom-
bres hin cserúpiiio que solo uinbi-cioi- i
ui la veainz.i y enrandeci-luient- e
de ellos misinos. Loa mas
du los ieiuoi'iinoa qne vinieron
A. la coaveneioii reiiiiblieaiia, v.
de La Otra Sapeta.llerna', N. M., Oct. 21, 1SUL
Sr. Editor de L v Voz:
han conocido cu la historia del
territorio.DEL CONDADO DE SAN MIGUEL. Sírvase incei tar en las columnas
l'ara lxlisdi el Ciiiinr. no M, nieroii bajo el (Uitviidimieiito que
lia.lu, del iiiiMiio mudo c im erit ivo que
tort tits ('iiniisi'iini'loH del rondad', wiiii
liiiml.reN Milidof, lioncslo, Cdiieieii.udes J'
i'aitiee(i pión qui! liiie.ilro condado IHH ilu
S'.sti!ei'.-- e y no punto n en liimeurrol l ó en
l.l colidii ion tan dep I" ruido pío (W1 India
hoy, Ke not enimn alii homines qncesli-tnei- i
inns XI Iioiii ra ipi mi minculdc peso,
para quo no vayan por i i ( rea de un lucro
ini'i.1, i d'Bpilt'.inar los foiulo .i'iIiIim pa-
iran lo li dii illa y siniestra cuenta sin na- -
íiian ii levantar una boleta repunm ... .i,,s,it. u,,;l 0,.it a otn)i Quo
de su a preciable periódico la si-
guiente: Yo como un residente
del Precinto No. 41) lieraal, Labia
sido engañado por mentiras y sofis-
mas encontra de mis amigos, y
cana de pie. eabe.a, y creemos j consto pura pie no vuelvan á men-qu- e
no toleraran el insulto que se 'til advirtiendo il los que lian conta
electo. Ahora lo único que puedo
hacer es sostener esas medidas ó
hacer mi resignación."
Por otra parte, todos saben que
Albuquerque hubiera dado cual-
quier suma porque la capital fuera
cambiada á ese lugar. El condado
de San Miguel tenia el lalance
Ninguno que estuviera en San
ta Fé, durante las sesiones de la
legislatura y que viera las mu-
chedumbres que continuamente
llenaban sus cuartos, do día y de
noche, nido haber dudado por
un momento su influjo con los
demócratas y populistas, y que
su dicho influjo era plenamente
les hizo después, haciéndolos cu- - do Keinejaiiti! embuste, que la jen-t-
e
de lvo::íaila vota libremente y creído de estas tretas me Labia
separado temporariamente del
gremio del Precinto mas unidono se venden
il ningún partido ó
partidos.
Ktííknk UUDUU'U. y feliz de este condado, pero aho
lorl.lad de ley. tun tiren que no vayan a
vpwnlari:oii el Iraliujo tic los puliré coin-p- r
indo ell"C rt sus ajenies hunos de los po-
li ra por reducido irecio para sacar des-
pués el rimero t'iiinplclo. Ilonil.res 'pie
iniviiyan i horrar ni'iiuri'us de loslil.i'.ra
d.-- l condado pura arreglar desfalcos, II. un-
ió ,s quo apict icn la coldiaiia qm1 el pile.
til .1 ... í ... II.... .... ... 1,,
trar en coiiiUiiiueion con la adinii
nibtiacion que queriun quitar del
poder.
Loa otros partidos habían sido
promovidos por una galiillitit de
ambiciosos de la plaza nueva (pie
ra después que Don Lorenzo Lo-
pez me lm traído en carreras iluso-
rias, y habUMiilome. desengañado apreciado por los mismos republ-
icano.
Por medio de este influjo, ypú
Le3 dio un Gustacho.
Sr. lvlitor de Lv Voz:
Sírvase publicaren en periódico
lo siguiente:
lie notado quo los Indepen-
diente y los republicanos puros
piensan que yo estoy en simpatías
oio lia ot liosnaon en cih.-- i'nn .. . . prenderse (U1 la teUiMiivavaná hurlar. NuesiroMio-tulado- s .... 'l'-- i
Pura Vtii.ml.n 1. l'onwi A sml.li A
III, i.i.rUm ( ."..lo.l.i Mijoiflj O mi.lnhit'i'.
WII.IIAM t!. lit' NK KK.
JIKil'KI. V. liKSMAUAH.
Pur iti' ) m.t.nr ilr AnKin- -
ble U'KWlltOK lil.
COMAN l A1.I.1 iH,
uiiKiíoiuomniKitK.s,
I'Alll.O I'AI'lld.A.
fura loiiilidoiioilui! "nxlulu,
ltr. 1ÍM, MONK 'lo MAItTIM'Z,
2.1o. 1Ü4. K. ('. ilit II Ai' A, i
3ro. iit.(rti:(i)iuo.i'i.oi:i;s.
Tur Aliíimi'il Misvxnli-- onilu.lu,
Jlll.AlilU KO.UDKO.
Pura ( f. liir i!e i uielii'lu.
CAÜLO.I GAllAl.lioX.
fur Jlirüli' t C"''I'J',' I'rm-la-
(,lK(.UiaO,VAKi;i.A,
Por KmtM.iiiioiIi' In C"1" ,rni-lo- ,
l'ATltK'IOd-o.NZAl.KS-
.
l'nri Ah.',or lie C"'''l'i'l0.
UloM AS J. 151! K liN .
Puto 'IV or. in ile Gem Ir.. 1,
HEN It Y (OKÍ.
blica, pero como les Hallo tloreatla
su delioeiieia, creemos quo están
del poder. No es ningún secreto
que el señor Martinez tenia influjo
suficiente para hacer que un nú-
mero suficiente de la delegación de
San Miguel votara porla remociou
de la capital. Eu cambio por eso
influjo, llevado á ese fin, podia
haber demandado, y hubiera reci-
bido lo que lmbiera querido en
cuanto á ganancias personales.
El Ojitic Labia esto de su cono-
cimiento personal. Sin embargo,
la plaza nueva de Las Vegas eu
ra ta (i i nti son tres luunlirt-- s que son el
ind.., lo de la hoto etiriad, l'.l primero,
que ts Ioii l'l u.icio Marlliiez, según th
dit le), ha ejercido tlc.it illos póldlcos
en csli t imdinlo, V lo mismo quo Hon Hila- -
y no tan entusiastas
que todo lo que me han dicho son
false. ludes de los Independientes
y compañía, ho abierto los ojos
muy grandes y quedo satisfecho
que la buena voluntad de mis ami-
gos de mi precinto es de mucho
mas valor (pie las porquerías y
prometimientos do los revoltosos
d l partido iiitlepeiidieute y republicanos
.(OS.
Después de este peregrinage tem-poiari- o
me retiro de la compañía
con ellos porque nio preste como
secretario de una junta, que tu viecomo untes.
UK Aiil'l sn nor.KTA.
guiado por aquel genio organiza-
dor, que su curso en la politiea'de
este condado ha tan plenamente
demostrado, él consiguió que la
delegación de San Miguel obtuvie-
ra el balance del poder, y que lo
retuviera hasta el fin do la sesión.
La consecuencia fué que la impor-
tancia del condado de San Miguel
;,tio Üoiio ni, nun sos mas ncorrintoa optisl- - ron en el precinto No. 5. Lo hice
poquese sintieran bien y tubierana quo p'.-r- ''i:-- ! .., (.".
!;;:i curr' Id' y rupa'-idinl- . no lio'ín
superior. JHui riimiiseo (.'. de Haca,
A lif.j.'ii i I Mayor. Juiiul to l'upubdii
Miii'Üni'.. en i'tilislit.'iuclon do quo
folio muelo ruidos) un papa y puede
uaslnrlti para eiirandocer "t
I);in Hila
un gustacho, pero mi corazón, 1111
voto y mis esfuerzos son del parth
do de totlos los San .Migueleños
quo quieren honor, paz y justicia.
Antonio Monto va. en ambas cámaras, fué sentida y
apreciada como nunca antes en la
historia legislativa del territotio.
de los falsos dioses, y con. mas an-
sias vuelvo a unirme, eon el verda-
dero partido del pobre y de la jus-
ticia, el partido de la Union del
pueblo del Condado de San M-
iguel. Patuocinio Purea.
uiu'tii.lt' ale. líe di Ci iit livi Pnlillias,J'JUO
uuinpii! no lia i.p it ido iiiinea un empico
pñhiie. i, es un M lVir, de lm mas ios1) nidos
y hábiles quo leñemos en nuestro condado.
Sus coia.t Imieiittm pá lieos cu hullero-ci-
y su intachable bonesiidad y cura lor
lo udaptau iiiiiravilb sanieiito para ricsein-p- t
fiarían impoitaiitti carno. I'd tener,) es
Don (ii'.'jr.ii'io floro.', do liaperilo, no po-
íno ii;r!oti!iir, rceoinciicndado por sus
fonstiluyeiitct porque reposan en el la
mas tilla c iitliauiia que una comunidad
puede C .til'iir ti mi h niihro. lia dad"
.rucba ipn' es hombre, i, h.uc s
lo y capa', y p r pueblo lo h i honra
rio lo va a ticjar (loiio-iioci- i, locuuuo
musí mita pap i compra tienda pivqiio
no lluro'
.lucí do l'nu'li nI'iililo riiburri.
lisio ul es un lioiniit't) ipio licuó vii, do
trueno, e ibv.vi osiinde y casco oruoso;
y eilaii.lu mas no pueda, liai'it discur-
sos pnrii Itaciir callar viu l rs.y u I
iuo, l'n ' noiiiiiindo en coosideru-o'- i
.n d," mu ii'tioi' tpio tiene : i luna y
un ilion quo si aun V i 1 comprar
liliO'n necio para liin.iuiliir mas íf.oil a
Nomas en Cuanto los rosa.
Sr. Lorenzo Lopez.
Alguacil mayor
Por estas presentes le hometo
mi resignación como policía; no es
mi gusto seguir mus, mucho menos
eiiaiido veo quo Yds. por el misei
rabie sucldito que uno gana de po
Al que li5 Venga la Corra que
se la Ponga.
AtU'.I.AllKXONZAl.Kí.
mil Aioiiiii'iii-t.- de Omitid",
t MKÜlblVl il JOM'.S.
J'io OiMiicrlo de Cm. 'Ind.',
J ;slH 3.1 A. i'liAHA.
IraifllíLííó. 22 1891.Pucrtecito N. M., Oct
vista do ciertas proposiciones
pendientes con respecto á ferro-
carriles, estaña opuesta á que la
capital fuese cambiada. El señor
Martinez sabía nuestra oposición.
Di ó oído á los intereses de eus
constituyentes. Ninguna consi-
deración personal pudo inducirlo,
y la capital so quedó en Santa Fé.
Pocos hombres hay, cree el (iplic
que hubieran salido de tal com-
promiso con un registro tau
cristalino.
Creemos que el pueblo de este
condado, y el partido al cual per-
tenece el Sr. Martinez, debiera
recordarse de estos casos cuando
llegue el tiempo de distribuir
honores y recompensas.
La Voz de nuestro condado fué
oida, 8 us deseos fueron consulta-
dos, y sus demandas concedidas.
Esto deben realizar todos los que
conozcan algo los procedimien-
tos legislativos, y el resultado
puede atribuirse inteligentemente
Rolo al influjo y habilidad orgaui.
zadora de Don Felix Martinez.
Otra cosa en quo el Oplir. se ve
precisado á admirar su carrera
legislativa es la persistencia con
que se mantuvo á favor de sus
do ion l.'iu alia oisum ion, roí una pai.do-.i- ,
los Irct In. ti. loes que han sido posiubul u
para esa (d'n lúa, son el csiiejisuio d,-- ho.
in slidad, y tles.tllaiuo al mas acérrimo de
Sr. loütor de LA Yoz:
Sírvase dar cabida en su upre-cintil- e
periódico al presento comu-
nicado:
Por cuanto, quo ha llegado áPckiiii lo prsmt Imo
ul ptl.-hl- ih I (.'on
licía lo quieren coniii'ouieíi'r a o
portar su partido Independiente,
el cual yo abonesco, y bajo ningu-
na eire.iiiHtaiicin desao soportarlo.
Hay está su estrella entrlcgucíela
A otro (juo le convenga.
Su Servidor
Luis Clarriii.
éiui (oiiociiiiieiiio, que algunas
tlil'.- - l:t tjllo lia lia .pinado l Oilio J .ll'.1.
til) lili.. í
l'.u'a Fscrili.'iuo tío ( 'oinloilo It. I.,
M. Itoss. Al' Jolino manilos, ponpio
o I les va ti tlocír p ir iltora, "un inu-el- ei
liilent), yo salió oten eliilo y tul'-lilli-
y iiin'lfiiHt'i mucho la inejlea-ntw-"
y dospuiM coiu i quilín tientpla
L'iiit.u ra,
,
.il MonlaTt), salí.'
tanto tío los t'oipili iinltoilos do su oficio
eoui ) un pmlnr do (lucir misa. l)lo
puliré hard lo que i'.iscanto hacha pipa
personas han promulgado que yo
siendo un representante do la
asamblea legislativa trigésima de
s'ir euennt.s en pii!tra. pie 'en no i;i;:un
que i )(. i iibi' s It ii ían par í no
t i suba; o ilol put l.lo, Fes cmnpi li-
li nos on t'i'.HK íh'O Sabio Anlonio Man-- i
mares, aquel quo cree quo lodos los meji-
canos somos tonto purqu o no c:d mus Uní
ricos como el; aquel que cuando fué cuni-sania.l-
do condado quiso ser tan sabio .pie
dado tío Su Mi!U ni) ennp me de lioui-hre- s
sin la. lii. ! 1 clliwlia't Hervido
id piieldo como idieialci piildieo, pero
dejaron dclras ilti sí un r.'nislro tan limpio
tpi lin Ki'litlmni tirnullosim ul prcseiiliulo
ni pnelih fonii) lúe" pur pedirle qui les
ili) su llU'iq;ii nll'á ve!.
hoBiiciiiasCHiitlídatoS son hninhrni tpie
constituyentes y las promesas de
su partido. Ni el temor ni el
Caasa-.lo- clol L'hinustnrre.
Las Yegis N. ., Oct. i, ".11.
'. IMilor de La Voz:Srhasta lo echo ti perder haciendo pílenles
tple cusí anuí i;ol la sumas al pueblo. 1.1
otro es tala lairtoizo-pl- vrusoiinio-bai'ba- -
l.opn, lo il Ign.
Nuevo México, ful vendido por
cierta minia do dinero. Ahora en
vista de esto diré á ciertos in-
dividuos que tal hayan dicho;
que yo estoy listo para que me
prueben tales aserciones hechas
en contra de mi honor, para que
el pueblo sepa quien es cada quien,
77
Tosornro WüorarH Clcive. lo liii'iiio
ipio toro viejo ujracha eaho.u y hard
Descamo,: que M'pa el pueblo y
principalmente los enrredistas y
falsos pioiiietodorcs de los cuba
cillas del partido del "cliemisturrc"
(pie ya nos cansamos de pío nos
traigan cu vueltas, y protestamos
Ditllt n huí) dcsciupi flailo fulfil pi'lldini
nlf iiiio. y dependen por lo lanío de su
y coiiipelcucia pina pedir el
til pilehlo ttsciiniudolfl un Ih'l
to) I deseitipeti.) de sus delicien.
I'ara mayor suliiifiicciou del pue'do, dar.'-int- n
i eouliiHiacion lina hrevd re.seiU do
lo tuudiilattis nuc heñios postulado.
Hi PsriiO u n lot f ni i iits
Pura esli1 lm poitanlo puesto hemos no-
minado ti l'on rt'.íorio Várela, do
t.ope., hombre que se ha di. Inuilido mu-
cho on el arlo du brincar y caer pinado
cotuo e! (tato, VA v i J aquel quo se raja
como loa melones; aquel quo hipoteca mi
dc.i'liio p na (íaiiar la elección, etc. I'd
ct Ataña. 'i i tío IVeos quien si
salb-r- eli. lo, ton los des maulas do arri-
ba, tendi.i qiiu eabesliear t'i ulmrcarst'. Kn
una palabra, los iiosiulados tie, la l'ni.ui
La Botica y Farmacia constante de E. G. Murphey y Cia. Siempre
á la cabeza do todos los establecimientos
Medicinales en Huevo léxico.
Tiene el mas completo surtido de Medicinas Patentizadas, Efectos
del Tocador y de Lujo de toda clase y á precios sumamente baratos.
lo (pío lo niando (l li'iunviraio
l.tipoz, Alieyliu y Itudiilplt.
Coleetoi'. Aniceto C, Alieylu; eto
si p t.ti'i'sllo do mi ulula. Cuando
(piiiOMii salicr lo que es descaro, ven-ou- ti
it verlo la orejan ú Aniceto Abe.v-ti- a.
Ya olt cuino tul lonipoalo do
t iiiti mamar de la tota pública y
licuó lu dcsVoi'o;iionMl tío pedir
ma, S i rc'lsli t i tan limpio eonio
liapodo eouial; el juo, tuvo qui) iiuni-rraij- o
las itiauos para i'io no Oiluviii-r- a
iiielioutlohH tun tnioiiudo, y toda
cu contra de eso p irlni revuelto
y nos tiuemos de todo corazón
con la Union did pueblo y pelea-
remos por sus principios hasta el
morir.
Canito (t'Tii:i:i:i'.z.
'l('(ll.S (JO.NZAI.Krt.
Testigo, .luán Martin.
y los desalío cu cualquier tiempo
y lugar que me lo refieran en mi
presencia, para probarles que no
son mas que unos falsos calum-
niadores y embusteros (pie quie-
ren hacer política iV fuerza de sisa-ña- r
á los ciudadanos honestos, y
por medios tan perniciosos man-
char r. under de ciudadanos
que no pueden manejar. Ahora
las personas pie han tenido el
atrevimiento de divulgar las ca- -
soa la'l superior , como lo cj el oro
ul coro.
I1 til i SI I1 MllMUNlil'.NIK US, Mi (lia 11.
I'd ralniidiito para o tlcslino e Hon WINTERS DRUG CO.,
Sucesores de E. 0. Murphey y Cía.
Las Vegas, - Nuevo Mexico.Iritesla
Contra el Cliliuisturra.
vía lioiiit ol tl.Hcaio do p.'dlr tpto so lo
ponga do ooloctor. Ililiniao víalo
"cai'ii 'lo" tunal '.' Poro ya si) ve ('man
oi ild t iiiudia, sanirto iw.ul y puedo
rcsiiiir niaelia eara. Fu'1 iiniii.ui-tloe- ii
eonslil.'iac'.tiu tío su nublo estir-
ón v suiíiiciil.iil en los iic.iciti po- -
Inundas arriba referidas estarán
listas para probar en alguna junta
Sr. Editor de La Voz:
Por cuanto que yo fui un dele-
gado dtd precinto No. 2 á la con- - publica en mi presencia tulesiilii.iis. .Su compi tidal' os un joven lu
.
.I.. .,1 .I,,, u ,1,, ',iv,oiil,i,i Mr vención rcpuciiciina que se mw ,,s,.r(,(,m,s 0 j0 contrario serán
.Vl.t.vi'.asovaa nublar i liap .n.l
'
i t i día ".") cu Las Vegas, y i eCiiilOi-iil.l.- V ihiil (a.!, is it lo el
A. lelaí. lo líonales, un joven de esmerada
o Inca. don, tpilcn I oléelo dar enleras
id pii. Id. en neiu-r.il- V. muy
popular cutía el pueblo, y si salo vietoii
el día il di1 Noi .eslaaioi seguros
tpie un so poddiit a liuil ir I l p,p 1. ai ' (pie
saldrá ú Vis, lar los dioiil.n del coiid.nio y
lm. . r lodo aquello que t sié a su ideant e en
pro tie la t dui ai ion. Se. i una craiidi1 loe-jot- a
obr. el inca. nlo 'Ule y muy superior il
su competid o Oh i" Mamador liululpli,
(ilteu lio h.l he lio otra tow que mamar de
la t. la pública dos la qua futí ele to por el
parlitlo del puebla cuatro unos pasados.
I All t I sollKlIO.
Mr, llciiiy Ijocke, del Sapulló, fué noini
nudo tur la e n eiu ion Pala eso in sto,
dedo, Por cuanto, quo ,o nos ,MHlif( falsosculiiiniiiiidores
quo (licli.i convención iba á levan y sin mas electo por Hiiora.
To M Art (loNZAI.Ert.tar un boleto enteramente, repu
blieano, y después nos salieron
i :
eroninio. un lioiuhrti á .plica
del coinbvlo di) ban Miguel reeoiioeau
lo ni m (ililes riudadan.is, tío
Inicua ("lm a. ion y adunia lo con las mas
hellan tiialidadn ipil puedo poM'er el
lioin loo. l'U ademas Vilstao tic una de
la mas (lliui!iiidas l'.iiullhis ipm Initio on
liu.-l- ro condado t u I iempos Ira, hiendo
nil lioinhii' hoiii'sli'i, t' ineleiir.u l i y cnpatt.
slaiiin quo si es elieido d.n.l llel
runipliniiento i su il uyt.-iit- y asi ha'
rtlun.i.r ! pariidoipio lo ha poolulalo.
l.si nnuje1 in Cuni.mm.
rtra t'tf (lent uto, como tpiil CS la lian1
del condado, c meet ila II n htUnhlf.pie llde
mas de ser capiie, sea lainliien houdad. so.
y l'alde con t i pucldn; uno tpHMio neenla-il-
A fninzi laiiarií. lucxo qua iinpiloa le
I rr.it m ilo o la ó la nlrae ,i Hem u hal'a-tí-
que en I) mi Patricio (ionyales su i
Ind.? toa cu alidades y por cto ha sido
(isliilado pina la'l luip..riaiitt! empico.
Jtsjo la administra. Ion do (Jiilio Cloro, el
iiiaiiioiisd o, I ni I'alr'n i.i ilesempeflA ti
cnr(;o de tlipulado y o l'amdi ui.)
t ai t'l nisleuia tío nc;ot ios tpie
ti.'iitfii que transarse tut osa ollt lua. limi-
te su Voto si quienol un oíh Ul cone l.ut.udo
Bu t'otnpoti h rc un Mr I! h. M.lios,
VAKK Hl.lil ti II, M tv ilt
I.u uperiem i tiu ha cum nado qua para
(c destil o so Ull hulnhic
V de finite den rmiii.it ion; un
lioinl.ro quo th lierdu el lcu-a- r del líoinlire
truluijad..r y quo no do iillu opio ul ase I oí
y ni hidi'.io; un In. nil. re uno s. tlui fío de
Una Palabra a los Agricultores;
Áratl la Tierra y Miá k Semilla.
Para ello deben comprar sus arados eu un lugar en donde siempre
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Por los
últimos 2." años lio vendido los misinos arados y reparos,
por eso en la ferreteria que está cerca do la estafeta, en la
Plaza Vieja do Las Vegas, es el mejor lugar para la
compra de toda clase de Implementos de
Agriculturas,
......... eueuin.... Sóplense esa Chimisturres.
.i.i tn.it i. 1 o o i l: til liU til
l'n l'l Supei'ilil I'lidiullo do Escindas
l'iililio.i. IralliMiilo til Meto-do- s
liiidiilph. Si saloelivt i vit ú salir
piodicuipio modo Iri.'.'C iiumi'ii l ull
ii ondii.id(MO Ida por muclto años y
y trail. 'and ) con til todo do
I , iiii-in- o ipio lie.'i'rro tío ivio, si
pierdo lo pondremos no ..iliion!'iivc,
tío iiarU pa ipto no vuelva a
1; i t tu un iiiwc, , 1 I ' ' ' ' '
tanto y cu s i do tal hecho, pro-- I La Tablazón, N. M., Oct. L'l, '!)!.
testo contra tul engaño y proee-- ! Sr. lvlitor de L. Voz:
(liiiiiento, (pie mas bien parece Permita Vil. (pie se publique lo
haber sido el hecho do unos siguiente en su (preciable perió- -
lo., do en el lasporque el pueblo h I n
cuantos ambiciosos que mas bien dico: Deseo que sepa el publico
CoiiiI-.Ioiiii.Io- I.n laseanjo liarlni
ni i i la. i',. iiii Ion. on v td 111, nolo lai.- - ijue vo he sido engañado por Loindician la venganza contra ene- -
cualidad, s ni ccsrrin para que tmrin ai ve'
del to itrio risl c in lado y dé bu.'it cumpli-
miento ti un leonine de n ..,:o. ios. y i
ivtK.oi.1,1 ademas C' tno lino th' los no join
j it in i. ros que l lene el elídalo, seun lo
prueba el bu. n ello tpm lia tenido i ti o
lieijneios. ,U competidor cu lloit lieoi't!.'
( liave, hombre c uno cualesquiera id ni
hombro, sin mas re.'oiurndat ion ti m lav. o
que M run. ido de l'iiii l.ori'uí i l.,i e y
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,eio tío Fiamu-c- o Muni'.un.iri., ipm ho migoN imaginarios, que. la pruspe-alij-
o
.d pueblo p .r quo ya Frank el su-- 1 i uj,p y pleta felicidad do SU
1,1 titun. I rabila .j,.al.i,M.l..do-- . hii ...j,. (!,iiiuc que
ha-l- a la '.almacou pa- - il" h nnVIai.to nio adhiero ulra en telar a I,. ni ;., ..;,.. lauto o- -
ni i nos dice t li com. i o hacen ulna partido do la l ilion, porque con- -
i i
.íi.ii i. i. i .i..
renx.o Lopez, cl jefe del partido
del Independiente; me han traído
do .Judas á l'ilatosj he sufrido
golpes y menosprecios, cau-
sa de sus enrredos. Ahora veo
y confieso que todo ese revoltijo
r lo ,iio inn iniiro net im-- cuerpo
Mi. liorke t iu.ikl.il supi it'.ra clon lodo
colímalo, il c a uci pucoio. m-e;- t- MOrro qilri CS Cl (pie UVW (Hl VistalHipido.
a no (oí mas (pie mina voluntan yine ''I1'1' 1 v J,mM '"'"uaalm . do IV- - j j.j,,,,,,.,,.,,. j,vo,.omnnal. S.V s
i,o, d rail olio si, por lio oponer! il la MoNiOA."!''' Siioni,i,,,o,,.nei,. I! i
ñus s';s t iioiin.
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
mano en la tienda de ferreteria de
DAVID WINTERNITZ,
Segunda Puerta de la Estafeta. : Plaza Vieja, Las Vegas, N. M.
envidia, y sus esfuerzos son no, misI.I clin nenie cual ecere'o jovivi ai i i s',l..i.i.ri:,. ,1 els,,i para traernos á los pobres peleamI . In s.ua.aH. y el lioc, ta lo v i.. loiuK j ,at lia va út,i,l,i'r.b"il.ileo tiara
i r, o. e ni i hi .'rt i c . ' .o ni.ciilo que ru- - I' "''I' ' ti luidlo lili lili .1 mil' elpara lau impnrlante j1' Faino les Eicribo. do unos con otros cotuo los perros,
v va inc cansé, y suplico á misSr. hditor do Li dz.u loll, lo pr.incl .. p.e i un lina c lu- - oiin i" . (',. .P'
I, 1: . .1 a ...... I,., .,t.r..u kiwi UA eo.ll'Oit HUI.do
I' u u If "luvniiilan I, I .,,, I til lllClllll 110 MI lUillllllc.l lie--
,
oiiiihs ij.h; r.v i.ini.. v'
.
, . i li..
su VolunUil par qiioluisti dijo manejar
de las gavilla tie asc-iiin- i j ladr.uu's, un
fniolie (pie ,.i'.li',o (.'iij.'i i.u h;u'er i!!1
u. iv U !ih'a .v.t '.ar '.a ,.'.. l id tl.i lj
y lio que ít-- pía deuda, l'.l hoin
'loo ipil I i lo i m o;;!.o p.ir.i pucito
c ítni iliUH.i lm r.i. ti 1. ij i i to del
itiehlii; aquel h'oiilirc quo i uand i h.l f d'- -
n ul ilos ti., la Inte), l't:;.'l .. ul. .lo- - SCaUIOS llftll'llllir 111 tllUlliIO Cllieiir canepi (1C ni, uiliiue! y bu miau i.,
ct. ion y esta dolado ilo una el i' iciu inUp;
lu. ilcl ni . l'.Mi'ii. etilo lis an t Joan
t da lo p, ue''.i ya (pie es muy cuei -
In V i ..'o c lodo p .1 n.e a o. y cnanto heitu-
r qilti t es 1,1. ,'hl l. l Vo se Ollii CU o.o
I ei.ij o en lo- - s i ', I, lativ'oi en di i n
. de I s in. hoc. it. I pi,..blo Ir.iliaj .r
t. Mirlan, iiouiuia pijada :,.I pie soinos humores limes, que no pai into uc u i iinui.
Cu. i -- lo l'.iif .rron en la le:ti!..iur i, ( i;11.j,j u.ítVl liemos rcllej nlu J CAN Ll' l'.UO.
i;:!;.;';.;;! i- -,i .. vo.n au,j. tir.a.io c,.,.rr,
. . .... . I ,ü ,,i,,..,i, i. ,.,,n i. mu as i a. ha v tul (ivniir un.
UNA BUENA OFERTA! !
Tengo en surtido Organos de buena clase
por precios do $.'50, ."(), C0, y $100.
K ollrr.ii" mi Joven u'i;i i e jn i qii"do en l no lia ' m l io el ant do i.i
t faK.tili'.u.i para es!,! ó el'ilrtp.r tpii i.i e I. 'nun. an .t q i . . I.ud.it o me lio, v es b ni sio V cao .í ti. I..M
.su til .('II i. Helio .1 lilpoel ,'i'!.i y oi.ia.iii 4 i i o uní t i.n m ,. ,
v -- eiiirt Hu.r .r iplo. Tidoloipi Heu.-- quo s iiisfeclios que el partido de L cía me prueba que es la veril id, y
,. p .r
.pie no.- -. . ii,.i i . ,w ,,,, uj,.,,! iiii qo tío p nai' i ' N ,, IN ... .,i Mid,) verdadero, por esto me a llpero al partido delliiva MiiiKif m ,,;ii.i. i.-- ma. no..i'ce ul (u. Id i 1( r..';ilo mi rotuno cono iiicijl público lu slilo ion uiii pin-- c,,r
"' t miit'i ( i u,,t hecho tpie hn (lado eiiuiphnilenlo Inula
, , j . .. . , , uno e ' mo real
i Union.
el i.ll'O t. Ifl lli'.l-.l,- , .'.. ..." . f.lti l.lt I.e. inn K.W ni.' lili IIOtu ir F ' 10 el tai a 01 011 (i) o,v n. i.ii r.. ver - ....o Himno .iiaratcoi tpi,- - . veso ... ,,,;0 . ,,,.,, ., niueboe
Iliauot. .1.1 dlner i ttel puchio, y t.in. u ( tivo y coriio'a' ion. s uiauoi.
Fl.OKI'.NCIO (t'l'lIÍUIIKZ.
Testigo,
ÜAVMU.MX) NlKTO.
Buenos Pianos Dor $75, $100, $125 y 150111 11 111.! not ia. .1 (i 111 1,11 icio. i ,. a- - iioiiiuesi ran que nene t . jasui i.i
to ii spin i; ..).) d I. a Cu. 'la, th -- di.'
alen a l i so iwiio lo luuclio qn. vuni
uide(i i'j
...nio ni eieot jenu alcj l'AKA 1!K1'I li H'.N TA N TUS
a.in.1 laitro-ir- u o.d i fué a'u n i! lle.ii... ,.. 'ul .d,i ú I . ir.-s- . I! un
l.iujoi', u lay lie y I li.nui.rf '('o"'t, "' .' dill i de i cu ia ie.si..ii.ia .i :ii,i uno!-- ,de San j I lll 'i U' postor con... I h I he,. to .,,I(0. Pablo I',. t.'.'ll ire(ire;I., r,.. ;io . I,. r.,l,,l - ,,i,oU, la J.a'iiie.o.i- -
o. I o tres s ai I .ven t, jljat id iros en I nl . is ol,.,',...nos. M. M. M.I- -
o. v I. mra l ', y cl purl.'., cu s.",i.r. ' Joraii o un .lot n.-i- t ) if' lit l!a iniiorlo,
Las ventas las haré por DINERO AL
CONTADO 6 pagos en plazos, ya seau
mensuales, trimestrales ó do cualesquiera
otra manera.
V
.1.M quitrou ui. nil i.il lianclo, Uti vi.i.r.Jfi
una cute Lor ana ini.i.ia e u.vit fioiu .Ill . cohl, ar.ius .ra ft la no.-.- .! in , ... ... ., ,,.,,, .:. ,. ,.; i Jota M -
"I"'-- ri t 1 v I el . In nuil i liero o o ....i ui.'.) rlbu.ro !i..er,,.!hij. favonio '"" ' ' "l r "J ' "' ' '
'., li loi.., tat l. .1. y copiendel VIL bo. Ml tollip.-ll.Lir- JHU""' fsneU, t, ,, lenllo,,,,. u p.q Tuj alata Matlinit
y cuino hombres que respetamos
el honor y p i'abi'J de bis hombres
yistoinIiTiiios la I ilion hasta el til'
timo moment...
Emit crío S inchez,
Pedio Sanchez,
K.iniou Padilla,
l'piineiiío Sanche::,
Juan Laca,
Elisco (itilicrrcz,
Santiago Padia,
Kei nardo Salas,
Koiiiualdo Sala,
Li.rcii.o Lo)e. y Sena,
losé (ionales,
.Juan ( ur.'í i.
u.i i ley quo I'ljn tin pris.to ul.'o I'or
ceh ir avativ'a, y ol q led ir Í colli eu-- I
to nj is ..no catino el diahlu eon lo
' dun, ijiib'i'ou quo lla.V.'l elle. o
A vi m.i iV luí Sillo ras.
La Se Vira di Las Vega dan cor
dialtiiciio ii.viladaa para quo li:t;íun
una visita nl cstithlooimioiito do las
hien conocida y populare Modista
Madame Cut y Sia. II. M. Sehhons,
l'ieiioii nil elegantostirlido do .soniluo-ro- s
tío Sonora, tío Ultima moda v ft
precio muy luodorado, I lacen tra-
tos un tal. i'i.lui) olí
los mejore (slahleeliiiituiti do loa
l'.st...lo. Ilúdanlo una Jvisllt, Su
i ...al. leí. míenlo tl si tutiitu cq
Dolióla Ave, l'hiíii Nuov.
I'AltV A(.itl.ll'.S'.
j I' do lii.ui t'l'aui i cut ruiv.'i sol.ro tu. JlNííriliaii. ; por i ataIaosri4 ..'(. M. i',,' I,. leo mili luupr a lie .1 ura iu"f. l.OKtui como postula lo lo nlo t u rama t e. ' (Ui AlandIf I I'.'I'ilt "It I, N.lit! OI,i; Ji.' cu 11 an li M i in . chilla li dü lo ij'.u t.;M r, T. J. J'.ieeu, In. ! 1,1, 'ole lljuaja if
li oli.-.to- , tjiiiru ullillltll.ie'ulo pl'i'ioi St. Hi. 111 loe c I'. '.4 4 .''!"
J AI1A I Ohi..ii
ó por mas información sí la desean man-
den 8118 pedidos por correo vengan pu
persona de una ei i hacer sus coiiiprsa
antes que so acabe el surtido. "LIBItlí-Jíl-
ESPAÑOLA."
.I,," . pot. J. MM Mil IV.il,. d. I'tlerlt. .'o!,... ,kfi r, ,lr., , ,u.,, i, ,., ,;,.pa. fil .1. th-- hombro trail ijinlor ,p, ,,,. t ,, ,r ,r no el men n ., taiivo,
v en', onlii. i!. I moiii.i, ,lit, Jta tiiirioesds líelo no .1" iif ii.i iloudad. s" li. i
1.1,',
...Nioilm.l . v i.,f I. i. nl. ....... Hirc.c.iiiieiilo..ri.i. jf t'"i. a. .... i o,
l'.ira el conscjo-MU'il- id I. uidadoso
plci.iu Uih'.ar, el republicano lino1
,,uo Vcii.t ;t h.i oír. " rcpilbu.'.-ano- s
l.oroiMO l.op porq l lu l.oii.ln iron
du Sanador, y A sil nll.!i'..llt lilllo 'ln
d ') i. tirando paeao i'olix l.o iiiisnio;
bai t t u l elsliilara tura oii'.Miiiide-- ,
e, ro i.! inU.íio. .Vr. Jim Paiiean, el
vai a i. .,! .lo I' -- luia I ' e iri i'.on,i.,i. no- I f I I 'ph a en ha. cr t I . cU-- e d tr.iba) qus ! le ui. i..i, i1,, y linen ju.i I . V sí i eb'c..i
lotilees
Al Iso..
lio periliito un pur do Icloscoiiio tto
iiltenoiio licwro por Nutre tts y (iniiibra,
l.ni.dre. oil tun. cubierla, (lo vnoiieta lic-
or,.. I' na itvi.tiipeiej liberal tioru thnlu al
halla 1 ir por '
..al quo . uele luí".' II Oiru PioJcNta.
Lis Muías N. M., Oct. 2o, ''J I.
l'lo prtalUe.r U0 ilil-le..e- a Illi.il !. l,u HI,
IHB col I' KlM B'lli.d Sil n .in l.ra- -I . par cu ....lolicliip. t. G--. AiBmiri3sr7
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
oí ics.I'i doo.',teUlV.' C.1'1 IUeM.ol,,,.,.h.M:.J.M.i....linlie los destino púbüt
..Hi. eainliilat ., no satja e micr ei.no ' o i, ., .. .v, i .CI k' tl.l
ItlCI'MOSI. .111 UolMlli,n.u tleliculo. v i aia que lu iIi m iiiihiII h ,., . i ... noui-ll.- one ai.iei. la iu. v tortilla, liaro sabo iiiHl' r lililí.'.. SirvHse iuicttar cu las colum.............. . I. . .
.I.i . Vfjta N. M..oí,.,.
.0.0 la la. ..il,uii mío Ixt--iie i 'a ui. lt.onloe t'M'rupi.lnw., y que no pr.'... n.U J.
